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 ABSTRACT 
Name : Nurti Ningsih 
Reg. No. : 20400114044 
Department : English Education Department 
Faculty : Tarbiyah and Teaching Faculty 
Title : The Analysis of Types and Procedures Form of Translation by the 
Fifth Semester Students of English Education Department at 
Alauddin State Islamic University Makassar 
Consultant I    : Dr. Hj. Djuwairiah Ahmad, M.Pd., M.TESOL. 
Consultant II   : Dr. Kamsinah, M.Pd.I. 
This research is about analysis of translations types and procedures. The 
researcher conducted this research to know what types and procedures dominantly 
used by the students in translating process. The objectives of this research are to 
analyze translation types and to describe procedures used in translating text.  
This research used qualitative descriptive method to describe the result of the 
analysis types and procedures used in translating the text. To collect the data, the 
researcher used the students’ document study as the instrument to get the result of 
translation toward the given texts to the students. Furthermore, the students translated 
the text based on their comprehension. The subject of this research was ten students at 
the fifth semester of English Education department group 3 and 4 at Alauddin State 
Islamic University Makassar.  
In analyzing the text, the researcher used translation types based on Larson’s 
theory. They are form-based (literal) meaning-based (Idiomatic). Following this, the 
researcher used translation procedures based on Suryawinata and Hariyanto’s theory. 
They are structural and semantic procedure. But, this research just used structural 
procedure. They are addition, subtraction, and transportation. 
The result of the translating showed that there are five students used near 
idiomatic and idiomatic, one student used near idiomatic and inconsistent mixture, 
and four students used near idiomatic, idiomatic, and inconsistent mixture. Therefore, 
the students used all of kinds of translation procedures in translating text. They are 
addition, transportation, and subtraction.  
From the result of research, the researcher found that the students used three 
types in translating the text. They are inconsistent mixture, near idiomatic, and 
idiomatic. As a result, near idiomatic type was dominantly used by the students. 
Moreover, subtraction was dominantly used in procedure of translating.  
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CHAPTER I 
INTRODUCTION 
A. Background  
Language is not only spoken but also written when people interact to others 
who use different language. They must translate the word when they read different 
book. In spoken, two speakers or more who use different language must translate in 
order to understand each other. Furthermore, translation is one of simple and effective 
ways to understand another language easily. In order to understand the message from 
another text accurately, a translator should have knowledge both source and target 
language. Therefore, a deep understanding of translation will help to result a good 
translation text. Allah said in (QS. Ibrahim/14: 4) 
 ُٰاللّ ُّمُِضَيفۗ ْمَُهن َِّنَيُبيِن ٖهِمَْىق ِناَسِِهب َِّلَّا ٍلْىُس َّر ْنِم َانْهَسَْرا ٓاَمَو ْنَم  ِْيَْهََو  ُُاَاََّ ْنَم 
 ُمْيِكَحْنا ُزَْ َِزعْنا َىُهَۗو  ُُاَاََّ 
 “We sent not a messenger except (to teach) in the language of his (own) people, in 
order to make (things) clear to them. So Allah leads astray those whom He pleases 
and guides whom He pleases and He is Exalted in power, full of Wisdom.” (Qomari) 
Larson (1984) defined translation as a change of form. When we talk about 
form of language, we refer to the actual word, phrases, clauses, sentences, paragraph, 
etc. which are spoken or written. In translation, the form of the source language is 
replaced by the form of the receptor (target) language. Moreover, Brislin (1976:1) 
states that translation is general term referring to the transfer of thought and ideas 
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from one language (source) to another (target), whether the language is in written or 
oral form. Whether the languages have established or do not have such 
standardization or whether one or both language is based on sign. It means that 
translation is human activity which enable human being to exchange ideas and 
thought regardless of different tongue. Translating typically has been used to transfer 
written or spoken source of language text into equivalent written or spoken target 
language text. The text or sentence to be translated is called as the source of text or 
the source of language. Whereas, the text or sentence to be final or result product is 
called target language or target text.  
Translating consists of reproducing in recap to language the receptor natural 
equivalent of the source language message, first in term of meaning and second in 
term of style (Nida and Teber, 1969). Meanwhile, according to Catford (1965:20) 
translating is the replacement of textual material in one language by equivalent 
textual material to another language. Based on the explanation above we know that 
translating is process of changing the source text into target language which has some 
meaning. When we talk to another people and using different language, it must be 
translated in order to understand each other. Translator can be alternative choices 
when we do not like teaching. It means that when we understand translation deeper, 
we can become good translator. Knowing the definition of translation is not complete 
without understanding the types of translation and procedure, because they are the 
initial problem in this research. There are many types of translation. According to 
Larson, it is defined form based and meaning based. Catford  defined base on the 
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term of extent, level, ranks of translation, whereas Brislin gives explanation that there 
are four types of translation they are pragmatic translation, aesthetic poetic 
translation, ethnographic translation, linguistic translation. Furthermore, they will be 
discussed in the next chapter. 
Moreover, many language learners find difficulty when they translate spoken 
or written text especially in translating English into Indonesian or on the contrary. 
When they translate text, they surely found the problem in translating. The problem 
faced by learner is from linguistic and cultural problem. In linguistic problem 
included in grammatical different as we know both English and Indonesian are 
different. Cultural problem refers to different situational future. It is related to context 
of the text. However, a language has its meaning only in the cultural, as Newmark 
(1981:183) states that a language as partly the repository and reflection of culture. 
Thus, different language may contain different culture or different way of thinking. 
As a result, from the explanation above we can understand the problem faced by 
learner is different perspective between one culture and another culture. Based on the 
problem above that is faced by learners. Consequently, it needs solution strategy to 
solve the problem to help students translate , where the students can translate the text 
easily.  
Loescher (1991:8) defines translation strategy as "a potentially conscious 
procedure for solving a problem faced in translating a text, or any segment of it. In 
this case, the researcher is interested in analyzing the types of translation because it is 
important to develop our skill and increase our knowledge about the way to translate 
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the text to become a good translation. As we know that, most of them are aware when 
they translate sentence or text, they use one of types of translation and indirectly also 
use the translation procedure, for example” there was no comparison” the meaning of 
“tiada banding’”or “tidak ada bandingannya”. In addition, it helps students to master 
the technique of translation.  
However, there are many types in translation. In this research, the researcher 
takes the type of translation according to Larson because the theory of Larson 
mentioned that is easy to understand and it is basic theory. Even though a linguist 
gives many definitions, but they have same destination to understand translation and 
Larson’s types are representative of all types that linguists mention and most of 
student awareness of using type.  
The researcher wants to know about what types and procedures that is usually 
used by the students of English education department group 3 and 4.  
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B. Research Problem  
1. What types of translation are dominantly used by the fifth semester students of 
English Education Department at Alauddin State Islamic University of 
Makassar? 
2. What translation procedures are dominantly applied in translating texts by the 
fifth semester students of English Education Department at Alauddin State 
Islamic University of Makassar? 
C. Research Objective 
1. To describe the types of translation dominantly used by the fifth semester 
students of English Education Department at Alauddin State Islamic University 
of Makassar. 
2. To describe the procedures of translation dominantly used by the fifth semester 
students of English Education Department at Alauddin State Islamic University 
of Makassar. 
D. Research Significance 
1. Theoretical Significance 
In this research, the research gave contribution to make students and readers 
had a deeper understanding and knowledge in translation. Furthermore, it could help 
students to find solution of students’ difficulties, especially about types and 
procedures of translation. 
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2. Practical Significance 
The researcher expected that the results of this research could help the 
students learning translation.  
a. Students 
  It could help the students to find a solution of their difficulties in translating 
learning, especially in types of translation and it could improve their knowledge 
about translation. 
b. Teachers 
  It could be a reference in learning translation what they want to do in 
translation study. In addition, the researcher expected that it would be valuable to the 
next researchers as guidance or reference. 
E. Research Scope 
The researcher analyzed and gave limitation in her study on translation, 
especially for types of translation according to Larson. Larson (1984:15) classified 
into two main types, namely form-based and meaning-based translation. Form-based 
translation attempts to follow the form of the source language and is known as literal 
translation, while meaning-based translation makes every effort to communicate the 
meaning of the source language text in the natural forms of the receptor language. 
Such translation is called idiomatic translation. There are seven types of translation in 
form-based and meaning-based proposed by Larson. They are very literal, literal, 
modified literal, inconsistent mixture, near idiomatic, idiomatic, and unduly free. 
Furthermore, translation procedures are used according to Suryawinata and 
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Hariyanto. Suryawinata and Hariyanto explain that the procedure divided into two. 
They are structural and semantic procedure. This research just used structural 
procedure. Structural procedure divided into three which are addition, subtraction, 
and transportation.  
F. Operational Definition of Terms 
1. Analysis 
 Analysis is the activity that consists of a sequence activity such as explaining, 
distinguishing, and selecting toward a case which is needed to be categorized to find 
the relation between the definitions of a certain problem. Furthermore, analysis is 
ability in explaining gained information into the smaller component to make it easy to 
be understood and to be analyzed.  
2. Translation  
Translation is process of translating words or text from source language into 
the target language. Translation is an easy way to know the others language, we can 
translate the different book from the source language to the target language. It makes 
us easy to understand the content of the book.  
3. Type 
Generally type is a term considered as certain which has special feature and 
characteristic. Furthermore, type is a group of those thing particular features in 
common. It also can be stated that type is a number of people or thing having in 
common traits or characteristics that distinguish them as a group. 
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4. Procedure 
Procedure is the certain way in doing something which is conducted in a 
certain order or manner. Moreover, procedure is the sequence of action that must be 
followed in the same order to correctly perform task  
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CHAPTER II 
REVIEW OF RELATED LITERATURE 
A. Literature Review 
1. Previous Related Research Findings 
 Some related information topic of the recent study. It is intended to provide 
some theoritical concepts which could support this investigation. The discussion is 
presented under the following sub heading: 
a. Ummi Lathifah (2016) conducted an observation about Analyzing Students’ 
Translation Procedures in Translating Short Story Entitled “The Story of An 
Hour” by Kate Chopin into Indonesian. In this study, the writer analyzed the 
procedures using qualitative approach. The data were taken from students‟ 
translation of short story entitled “The Story of An Hour” by Kate Chopin. Her 
data were analyzed using the steps of data identification and data analysis. The 
students‟ translation were identified to find the procedures used, then those 
procedures were classified into the procedures as proposed by Vinay Darbelnet 
and the last, were analyzed. Ummi Latifa has conducted similar research that is 
wants to know the procedure of translations used by student, but this research has 
different with the researcher. This researcher not only wanted to know about 
procedures of translation used by the students, but also researcher wanted to know 
about the types of translation used by students. 
b. Andi Pramono (2014) conducted his thesis about An Analysis of Translation 
Procedure from English into Indonesia Language in Novel Negotiator. In this 
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thesis, the researcher used descriptive qualitative. From the result of the study, the 
researcher found some translation procedures to translate source language 
(English) into target language (Indonesia). The translation procedures are: Cultural 
Equivalence, Naturalization, Modulation, Transposition, Transference, addition 
and Adaptation. Andi Pramono has conducted similar research that are use 
descriptive qualitative and translate text from source language (English) into target 
language (Indonesia). This thesis was just to find out about procedures of 
translation, but the researcher not only wanted to find out procedures of 
translation, but also the researcher wanted to know about types and procedures of 
translation.  
c. Rizki Gunawan (2011) concerns with translation study, which is The Translation 
Strategy in The Translation of Cultural Words in Laskar Pelangi Novel Translated 
by Angie Kilbane. Findings of this study show that: first, seven procedures are 
used to render the selected Indonesian cultural words into English include pure 
borrowing, naturalized borrowing, notes, cultural equivalent, functional 
equivalent, descriptive equivalent, and reduction; second, the most frequently 
translation strategy applied is domesticating; third, based on the result of 
procedure used, it can be classified that pure borrowing and naturalized borrowing 
are the implementation of foreign zing; notes is neutralizing strategy; while the use 
of cultural equivalent, functional equivalent, descriptive equivalent, and reduction 
are the realization of domesticating. 
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d. Shermy Ismawati (2013) this research paper is entitled “The Analysis of Cultural 
Words and Context in The Young Adult Novel Translation Entitled “Eragon”. 
Based on the findings, the writer found that the translator used seven procedures: 
naturalization, componential analysis, addition, transference, cultural equivalent, 
couplets, and transposition. Those procedures were used in order to make the 
translation acceptable and understandable, without changing the essence meaning 
of the story. By conducting the research, the writer can conclude that translation 
procedure helps the readers in understanding the message of the story and the 
different culture of the novel. 
2. Some Partinient Ideas 
a. Translation  
          Some scholars have defined translation in various ways. However, the digest of 
each it just the same. The elements included are transferring, source language (SL), 
target language (TL), and equivalent.  
 Nida and Taber (1982: 12) say that translating consists in reproducing in the 
receptor language the closest natural equivalence of a source language message, 
firstly in terms of meaning and secondly in terms of style.  
 Wolfram Wilss (1982: 112) says that translation is a procedure which leads from 
a written source language text to an optimally equivalent target language text and 
requires the syntactic, semantic, stylistic, and text pragmatic comprehension by the 
translator of the original text.  
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 Larson (1984: 3) says that translation consists of translating the meaning of 
the source language into the receptor language. This is done by going from the form 
of the first language to the form of a second language by way of semantic structure. It 
is meaning which is being transferred and must be held constant. Only the forms 
change it. Malinowski (1965: 11-2) quoted by Tou (1999: 31) says that translation 
must always be the re-creation of the original into something profoundly different. 
On the other hand, it is never substitution of word but invariably the translation of 
whole contexts. Catford (1965: 20) states that translation may be defined as follows: 
the replacement of textual material in one language (SL) by equivalent textual 
material in another language (TL).  
 In my conclusion, the translation is transfer of thought and ideas from one 
language (source) to another (target) with equivalent word. 
b. Process of Translation 
In the translation process, the first thing to do is understand the total meaning 
of the source text. There are three types of „meaning‟ that can be determined in the 
analysis of meaning of the source text (Nida and Taber, 1982: 34). They are 
grammatical meaning, referential meaning, and connotation meaning.  
1) Grammatical meaning  
According to Michael Swam (2005) defines grammar as follows the rules that 
show how words are combined, arranged or change to show certain kinds of meaning. 
Grammar is taken for granted since it seems to be merely a set of arbitrary rules about 
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arrangements, rules that must be followed if one wants to understand, but no rules 
themselves that seem to have any meaning.  
2) Referential meaning  
 Zaky (2000) mentions that referential meaning is also known as „the meaning 
of reference, is often referred to as the "referential" meaning, the "lexical" meaning, 
the "conceptual" meaning, or the "denotative" meaning‟. For example: He bought a 
hammer, (Dia membeli sebuah palu). They will hammer the nail (Mereka akan 
memukul paku dengan palu.). 
 It can be seen that in first example the word “Hammer” is noun. The second 
example the word “Hammer” is verb. 
3) Connotation meaning  
 Larson (1984) stated that understanding meaning of a word is not merely 
based on the referred object of the word. Sometimes, a translator also needs to give 
emotional reaction to the word. The reaction might be strong, weak, positive or 
negative. 
c. Types of translation  
According to Larson (1984: 15) translation is classified into two main types, 
namely form-based and meaning-based translation. Form-based translation attempts 
to follow the form of the source language and is known as literal translation, while 
meaning-based translation makes every effort to communicate the meaning of the 
source language text in the natural forms of the receptor language is called idiomatic. 
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An interlinear translation is a completely literal translation. For some 
purposes, it is desirable to reproduce the linguistic feature of the source text, as in a 
linguistic study of that language. Although these literal translations may be very 
useful for purposes related to study of the source language they are of little help to 
speakers of the receptor language who are interested in the meaning of the source 
language text. A literal translation sounds like nonsense and has little communication 
value (Larson 1984: 15). The literal translation can be understood if the general 
grammatical forms of the two languages are similar. Except for interlinear translation, 
a truly literal or harfiah translation is uncommon.  
Larson (1984: 16) stated most translators who tend to translate literally 
actually make a partially modified literal translation. They modify the order and 
grammar to use an acceptable sentence structure in the receptor language. However, 
the lexical items are translated literally and still the results do not sound natural For 
example: SL: This series offers introduction to a wide range of popular topics for 
young   readers. TL-1: ini seri menawarakan sebuah pengenlan pada sebuah lebar 
rentang dari popular topic untuk muda pembaca. TL-2: seri menawarkan sebuah 
pengenalan terhadap rentang topic popular yang luas untuk pembaca.  
Based on the example above, we can look at to the translation in number 1. It 
cannot truly in Indonesian language. Off course this translation cannot do and in 
another literature this translation is called restricted translation that has function to 
learn target language structure. The topic of this translation is really translation so 
that way those translations cannot accept. Whereas in translation number 2. The 
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translations is modified in several phrase so it suitable with Indonesian structure. The 
category of this translation according to new mark is literal translation but Larson 
give categories into modified literal translation. literal translation must be defended 
the structure sentence in source language even though the structure cannot accepted, 
if those structure are changing in order to it can be accepted.  
New mark (1988) stated the translation above called translation word to word. 
Literal translation divided into several translation that are word to word example 
garden/ taman, phrase to phrase example beautiful garden/ sebuah taman yang indah, 
clause to clause example when that was done/begitu hal itu selaesai, or sentence to 
sentence example there comes the man/datanglah orang itu.   
According to Larsson (1984) modified translation is modified several 
structure in order to suitable with Indonesian structure for example “this series” into 
“seri ini”. In generally literal or harfiah translation is the translation give priority 
equivalent expression in source language which have reference or same meaning with 
the word or expression in source language text. For example cat the meaning is 
kucing.  
Larson (1984:16) define that literal translation is the translation try to imitate 
source language text, it means that word and structure are used have same meaning. 
But sometimes the original structure that can be accepted or cannot accept for 
example: SL: I love her , TL: aku mencintainya. The structure cannot accept for 
example: SL: what is your name? TL: siapa nama mu or siapa nama anda.  
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Larson (1984: 16) said that idiomatic translations use the natural forms of the 
receptor language both in the grammatical constructions and in the choices of lexical 
items. A truly idiomatic translation does not sound like a translation. It sounds like it 
was written originally in the receptor language. Therefore, a good translator will try 
to translate idiomatically. This is his or her goal.  
In practice, however, it is hard to consistently translate idiomatically or 
literally. These translations are often a mixture of literal and idiomatic forms of 
language. Translation then falls on a continuum from very literal to literal, to 
modified literal, to near idiomatic, to idiomatic, and may fall, even more on the 
unduly free as displayed below (Larson, 1984: 17): 
 
 
 
According diagram above, translation can be categories became several kinds. 
It can be very literal until very idiomatic. In the left (very literal), it is showing that 
the translation is much related with word and structure in the source language text. 
From the right more and more, translation emphasis flexible meaning structure in the 
target language text. In the left of tip, translation is very literal cannot doing because 
it was confusing and not flexible. Meanwhile in the right, the translation is very 
idiomatic. It also can not mention as translation.  
Literal 
Very 
Literal 
 
Modified 
literal  
 
Inconsistent 
mixture  
 
Near 
idiomatic  
 
Idiomati
c  
 
Undela
y free 
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Unduly free translations are considered unacceptable translations for most 
purposes. Translations are called unduly free according to the following 
characteristics: 1. if they add extraneous information not in the source text, 2. if they 
change the meaning of SL (source language), and 3. If they distort the facts of the 
historical and cultural setting of the SL (source language) text. Sometimes unduly 
free translations are made for the purpose of humor or to bring about a special 
response from the receptor language speakers (Larson, 1986: 17). However, they are 
unacceptable as normal translation.  
Catford (1965: 21) makes categories of translation in terms of extent, levels, 
and ranks of translation. Based on the extent, he classifies translation into a full 
translation and a partial translation, on the levels of translation there are total and 
restricted translation and on the ranks there are rank bound and unbounded 
translation.  
In a full translation, the entire text is submitted to the translation process, that 
is, every part of the source language text is replaced by text material. By text Catford 
(1965: 21) means any stretch of language, spoken or written, which is under 
discussion and according to circumstances a text, may be whole library of books, a 
single volume, a chapter, a paragraph, a sentence, a clause, etc. in a partial translation, 
some parts of the SL (source language) text are left untranslated. They are simply 
transferred to the TL (target language) text. In a literary translation, it is uncommon 
for some SL (source language) lexical items to be treated in this way.  
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A total translation means replacement of SL (source language) grammar and 
lexis by equivalent TL (target language) grammar and lexis with consequential 
replacement of SL phonology/graphology by non-equivalent TL (target language) 
phonology/graphology, while a restricted translation means replacement of SL  
textual material by equivalent TL (target language)textual material at only one level, 
that is translation performed only at the phonological or at the graph logical level, or 
at only one of the two levels of grammar and lexis.  
Rank-bound translation is translation in which the selection of the TL (target 
language) equivalents is deliberately confined to one rank or a few ranks in the 
hierarchy of grammatical units, usually at word or morpheme rank, that is, setting up 
word-to-word or morpheme-to-morpheme equivalence. In contrast with this, normal 
translation in which the equivalence shifts freely up and down the rank scale is called 
unbounded translation. Sometimes it tends to be at the higher ranks, sometimes 
between larger units than the sentences.  
Based on the purposes of translation, Brislin (1976) categorizes translation 
into four types. They are pragmatic translation, aesthetic-poetic translation, 
ethnographic translation, linguistic translation. 
1) Pragmatic Translation  
Leech (1995) it refers to the translation of a message with an interest in 
accuracy of the information that was meant to be conveyed in the source language 
form and it is not concerned with other aspects of the original language version. For 
example: For printing photographs, illustrations, use of high resolution paper, glossy 
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photo film is recommended. These media provide better colors reproduction and 
brighter colors than plain paper.  
2) Aesthetic-poetic Translation  
Brislin cited in Choliludin (2007) This refers to translation in which the 
translator takes into account the affect, emotion, and feelings of an original agnate 
version, the aesthetic form used by the original author, as well as any information in 
the message. The examples of this type are the translation of sonnet, rhyme, heroic 
couplet, dramatic dialogue, and novel.  
3) Ethnographic Translation  
Brislin cited in Choliludin (2007) the purpose of ethnographic translation is to 
explicate the cultural context of the source and TL versions. Translators have to be 
sensitive to the way words are used and must know how the words fit into cultures. 
An example is the use of the word „yes‟ versus „yea‟ in America.  
4) Linguistic Translation  
Brislin (1976: 3-4) says that, there are two types of translation namely factual 
and literary translations. Factual translation refers to translating to convey 
information with precision, without involving the emotions or feelings of the 
translator but only based on the real facts such as translating scientific fields, reports, 
newspapers, etc. literary translation refers to the translation of art works. 
In this kind of translation, the translator involves his/her emotion or feeling 
and it tends to be subjective, for example, the translation of poems, drama, novels, 
etc.  
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Brislin (1976: 3-4) says that based on the translator‟s method, there are 
bounded and unbounded translations. Bounded translation is translation in which the 
translator translates in one rank usually in an interlinear way without changing the 
form of original text. It is done to keep the original style of the source text. 
Unbounded translation is the translation in which the translator is free to move from 
one form to another.  
d. Procedures of Translation 
Translation procedure is the way that using in translating. In order to we can 
easy to translating, we can use one of this translation strategy or procedure and 
method as reference.  
Jaaskelainen (1999:71) considers strategy as, "a series of competencies, a set 
of steps or processes that favor the acquisition, storage, and/or utilization of 
information." He maintains that strategies are "heuristic and flexible in nature, and 
their adoption implies a decision influenced by amendments in the translator's 
objectives."  
Loescher (1991:8) defines translation strategy as "a potentially conscious 
procedure for solving a problem faced in translating a text, or any segment of it." As 
stated in this definition, the notion of consciousness is significant in distinguishing 
strategies which are used by the learners or translators. Furthermore, Bell (1998:188) 
differentiates between global (those dealing with whole texts) and local (those dealing 
with text segments) strategies and confirms that this distinction results from various 
kinds of translation problems. Venuti (1998:240) indicates that translation strategies 
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"involve the basic tasks of choosing the foreign text to be translated and developing a 
method to translate it." He employs the concepts of domesticating and foreign zing to 
refer to translation strategies.  
Taking into account the process and product of translation, Jaaskelainen 
(2005) divides strategies into two major categories: some strategies relate to what 
happens to texts, while other strategies relate to what happens in the process. From 
definition above, we know that translation strategy related with whole text or it can be 
conclude translation strategy is general.  
Newmark (1988) mentions the difference between translation methods and 
translation procedures. He writes that, "While translation methods relate to whole 
texts, translation procedures are used for sentences and the smaller units of 
language”. He goes on to refer to the following methods of translation:  
1)  Word-for-word translation: in which the SL word order is preserved and the 
words translated   singly by their most common meanings, out of context.  
2)  Literal translation: in which the SL grammatical constructions are converted 
to their nearest TL equivalents, but the lexical words are again translated 
singly, out of context.  
3)  Faithful translation: it attempts to produce the precise contextual meaning of 
the original within the constraints of the TL grammatical structures. 
4) Semantic translation: which differs from 'faithful translation' only in as far as 
it must take more account of the aesthetic value of the SL text.  
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5) Adaptation: which is the freest form of translation, and is used mainly for 
plays (comedies) and poetry; the themes, characters, plots are usually 
preserved, the SL culture is converted to the TL culture and the text is 
rewritten.  
6) Free translation: it produces the TL text without the style, form, or content of 
the original.  
7) Idiomatic translation: it reproduces the 'message' of the original but tends to 
distort nuances of meaning by preferring colloquialisms and idioms where 
these do not exist in the original. 
8) Communicative translation: it attempts to render the exact contextual meaning 
of the original in such a way that both content and language are readily 
acceptable and comprehensible to the readership (1988: 45-47).  
Whereas the translating procedures, as depicted by Nida (1964) are as follow:  
1) Technical procedure:  
There are some technical procedures of this research, those are: 
a) Analysis of the source and target languages;  
b) A thorough study of the source language text before making attempts translate it;  
c) Making judgments of the semantic and syntactic approximations.  
2) Organizational procedures:  
Constant reevaluation of the attempt made; contrasting it with the existing 
available translations of the same text done by other translators, and checking the 
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text's communicative effectiveness by asking the target language readers to evaluate 
its accuracy and effectiveness and studying their reactions. 
Suryawinata and Hariyanto (2003:67) state that translation procedure divided 
into two kinds that are translation procedure related with sentence structure, it also 
called structural procedures and translation procedure related with word meaning or 
sentence, it also called semantic procedures.  
Suryawinata and Hariyanto (2003:67) explain that translation procedure 
related with structure divided into three. They are addition, subtraction, and 
transportation. 
1) Addition  
Addition is adding the word in TL or target language because TL (target 
language) structure wishes like that, this kind addition is not problem, but it is 
necessity.  
For example: 
Source language: saya guru  
Target language: I am a teacher  
So from the example above, the word “am” and “a” it must be added in order 
to can be accepted. 
2) Subtraction  
       Subtraction is there subtraction in the element of structure in TL (target 
language).  
   For example  
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   Source language: her husband is an engineer  
  Target language: suaminya insiyur  
The example above, the element of structure “is an” is deleted.  
3) Transportation  
Transportation is necessity if without this strategy the meaning source 
language cannot deliver. Transportation becomes choice when transportation is doing 
because language style reason. It means that without transportation meaning source 
language can be accepted by reader target language text. This changing is doing if 
have different between source language and target language structure, this changing 
can be change from singular to plural or other way, the position of adjective, until 
change all sentence(Newmark, 1988:85) for example  
Source language: musical instrument can be divided into two basic group.  
Target language: alat musik bisa di bagi menjadi dua kelompok dasar.  
From example above, the position of adjective in two nominal phrase 
“musical instrument” and “two basic group” the position is changing. In English 
language, adjective have function as “explanation” must in the front of 
“clarification”. Indonesia have rule D-M but in English the other way.  
Whereas semantic translation procedure related with word meaning or sentence 
translation is called Semantic strategy. Semantic strategy is translation strategy do 
with consideration meaning. They say in their book that semantic strategy is divided 
into nine strategies. They are, borrowing, cultural equivalent, descriptive equivalent 
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and comparatial analysis, synonym, formal translation, reduction and expansion, 
additional, omission, and modulation.  
1) Borrowing  
Borrowing is translation strategy bring source language word into target 
language text. The translator just borrow source language word, one of the reason is 
used this strategy show the appreciate to the word and another reason is no seeing the 
equivalent in target language. More continued, it can be said that this strategy usually 
use to word or phrase is related with proper name, place, name magazine, title and 
terminology is not exist in source language. For example  
Source language: the skin consists of two main regions: the epidermis and dermis.  
Target language: kulit terdiri dari dua bagian: epidermis dan dermis  
From example above, epidermis and dermis word is borrowing from source 
language text. 
2)  Cultural equivalent  
With this strategy, the translator use especially word in source language to 
change special word in target language. The principle mater need attention is special 
culture word in source language also change with special word in target language to 
text is general, for example announcement, this strategy can be used because in 
generally the reader source language not ignore the cultural in source language 
(Newmark 1988:82-83). For example  
Source language: I answered with term I'd always wanted to employ “sonobitch”  
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Target language: aku menjawab dengan istilah yg sejak dulu sudah hendak ku    
gunakan “si   brengsek”  
3) Descriptive equivalent and comparatial analysis  
Newmark (1988) Equivalent is trying to draw meaning or function from 
source language word. This strategy doing because source language word is related 
with special cultural and using cultural equivalent is not give measurement exactly. 
Example: “samurai” in Japan language cannot interpretation with nobility if the text 
is explained about japans cultural. It must be interpret “aristocrat Japan an Abad XI 
until XIX employs in government office. 
4) Synonym  
Newmark (1988) Translator can also use source language word more less same 
meaning to target language word. From example: SL: what a cute baby you have got, 
TL: alangkah lucunya bayi anda. 
From example above “cute” interpret become “lucu”. Cute and lucu is 
synonym. “cute” is identification the small measure, handsome or beautiful” 
meanwhile “lucu' is show that the baby is interesting to plying  
5) Formal translation  
Nida (1964) formal translation is translation had standardization. So if we 
want to translate word, we should have guidance or references book that discus it. 
With using those we can short in time. 
6) Reduction and expansion  
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Fawcett (1997) reduction is reductions component in source language word. 
For example “auto mobile' become “mobile” in this element the word “auto” is lost. 
Meanwhile expansion is expansion component in target language word. for example 
“whale” become “ikan paus” in the element, the word “ikan” is add because when it 
was interpretation become “pause” is not good. In Indonesia “paus' is guidance for 
Christian.  
7) Additional  
Newmark, (1988) Differ with addition at structural strategy. This addition is 
doing because considerations clear meaning. In this, translator takes addition of 
information the translation text because he has opinion that the reader is needed. This 
information can be putted I the text or in the last of text for example: SL: the skin, 
which is hard and Sealy, is grayish in color. Those help to camouflage. It was from 
predator when under water, TL: kulitnya yang keras dan bersisik,berwarna abu-
abu.denga demikian kulit ini membantunya ber kamufalse (menyesuaikan diri dengan 
keadaan lingkungan) untuk menyelamatkan diri dari preadator (hewan pemangsa) 
jika berada didalam.  
8) Omission  
Nida (1964) it meant that deleting word or part of source language text in 
target language text. On the other hand, deleting meant it is not translated its word or 
part of source language text in target language text. So considering word or part of 
source language text is not important for all the target language text and usually 
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difficult to translating. For example: SL: “sama dengan raden ayu ibunya,”katanya 
lirih, TL: “just like her mother,” she whispered. 
9) Modulation  
According to Newmark (1988:88) Modulation is the strategy to translate 
phrase, clause, or sentence. In this translation, the translator loot at the massage in the 
target language is different of point of view or thinking. This strategy is used when 
we translate word literally, it cannot flexible. For example: SL: I broke my leg, TL: 
kaki ku patah .  
At the example above, the translator look at the problem from the object that 
is “ leg” not look at the subject “I”, this point of view it must be done because 
Indonesian structure want it. 
From the discussion of the types of translation, the researcher can take 
conclusion that although the expert has given many different opinion of the types of 
translation but the types intended in is still related to each other, the types can 
classification are these: literal translation, idiomatic translation, full translation, a 
partial translation, total translation, restricted translation, rank bound and unbounded 
translation, pragmatic translation, aesthetic poetic translation, ethnographic 
translation, linguistic translation.  
In this research the researcher choose the types of translations according to 
Larson. Larson divided the types of translation into seven. The types of translation 
that is very literal, literal, modified literal, inconsistent mixture, near idiomatic, 
idiomatic, and unduly free. But Larson divided main types into two, the types that are 
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form meaning or literal, and based meaning or idiomatic. The researcher thinking, 
many of translators use this type when they translate and this theory is easy to 
understand. All of the types are have purpose, the purpose is the translator translate 
sentence or text into good sentence and this types is easy to understand.  
There are many choices the types of translation that must be taken by 
translators in translate sentence or text even though the translator may be use more 
than one types of translation.  
Moreover, from the discussion about translation procedure. Many linguists 
give different way, some of linguist give general explaining and some linguists give 
specific explanation. Even though they have different opinion but they have same 
destination. The destination is it made our easy to translate word, sentence or text 
until it can be good translation. So in this research, the researcher choose translation 
procedure according to Suryawinata and Hariyanto as reference because they 
procedures more specific than others.  
Hariyanto and Suryawinata explain that the procedure divided into two. The 
procedures are structural and semantic procedure. Structural procedure divided into 
three that are addition, subtraction, and transportation. Whereas semantic procedure 
dived into nine that are borrowing, cultural equivalent, descriptive and comparatial 
analysis, synonym, formal translation, reduction and expansion, additional, omission, 
and modulation  
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The researcher used those theories and related studies in process of analyzing 
the data, the researcher use these theories as guidelines to analyze the types of 
translation used by student in order to answer the statement of the problem of this 
research. 
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CHAPTER III 
RESEARCH METHODOLOGY 
A. Research Method 
 The research employed qualitative descriptive method as the research 
methodology. This is because the researcher analyzed the data descriptively and the 
presentation of the result was in a form of explanation of words which would be 
supported by data presented in the form of tables. According to Fraenkel and Wallen 
(1993: 23) descriptive method is a method used to explain, analyze and classify 
something through various techniques, survey, interview, questionnaires, observation, 
and text. In relation to this, Suryana (2010: 14) affirms that descriptive research is 
focused to make a description systematically and accurately based on facts about a 
certain object.   
B. Research Subject 
The subject of this study was the students of English Education Department 
group 3 and 4 at Alauddin State Islamic University. The researcher took 10 samples 
from 39 populations. Moreover, the researcher observed types and procedures of 
translation in the fifth semester of English Education Department group 3 and 4 
academic year 2018 at Alauddin State Islamic University.  
According to McMillan (1996) purposive sampling is selection of particularly 
informative or useful subjects. Based on the researcher’s knowledge towards the 
population, adjustment is made about which cases should be selected to provide the 
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best information to address the purpose of the research. The researcher took the 
subject by using purposive sampling supported by the provided criteria that were 
needed by the researcher. They are: (1) the students have studied Theories and 
Practice of Translating lesson, (2) the students was at the fifth semester and (3) the 
students understand well how to result a good translation.  
C. Research Instrument 
Research instrument is important to get the data. There are many ways to 
collect the data. The researcher distributed document study in her research as the 
instrument.   
D. Data Collection Procedure 
The data collection procedure in a research is the crucial thing. Moreover, the 
data of this research was useful for the researcher to know the answers of the research 
problem. Hence, the researcher got the accuracy of the data. In data collection 
procedure, the researcher conducted some steps to collect the data, those were: 
1. The researcher gave one text to the students entitled Educational Psychology 
in Modern School. 
2. The students translated the text.  
3. Following this, the researcher collected the result of the students’ 
translating.  
4. Furthermore, the researcher checked the result of the students’ translating. 
5. From the data, the researcher described and analyzed the result of the data 
to answer the research problem of this research. 
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E. Data Analysis Technique 
 In analyzing the data, the appropriate technique totally determines the result of 
the data analysis. Thus, the researcher conducted some steps. The first, the researcher 
classified the data into the types of translation and procedure. Translation types based 
on Larson’s theory divided into two main types of translation. They are form-based 
(Literal) and meaning-based (Idiomatic). There are seven types of translation in form-
based and meaning-based proposed by Larson. They are very literal, literal, modified 
literal, inconsistent mixture, near idiomatic, idiomatic, and unduly free. Following 
this, translation procedure based on Suryawinata and Hariyanto’s theory divided into 
two. They are structural and semantic procedure. This research just used structural 
procedure. Structural procedure divided into three which are addition, subtraction, 
and transportation. The second, the researcher described the types of translation and 
procedure from the sentence which contains types of translation and procedure. 
Finally, the researcher described and gave further explanation about the finding. 
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CHAPTER IV 
RESEARCH FINDINGS AND DISCUSSION 
A. Findings 
       This chapter aimed to answer problem statements in chapter I, they are: 
1. What types of translation are dominantly used by students of English 
Education department at Alauddin State Islamic University of Makassar? 
2. What translation procedures are dominantly applied in translating texts by 
students of English Education Department at Alauddin State Islamic 
University of Makassar? 
In order to know what types and procedures are applied in translating text, the 
researcher gave one text on 16 May 2018. The data was gathered by giving text 
which focused on types and procedures of translation. The researcher tested the 
students to know what types and procedures were applied by students to answer the 
question from the problem statements. After collecting the students’ text, the 
researcher presents the result of analyzing and describing the data here: 
1. The clacification of students translation through the text 
Table 4.1 Students 1 
 
No 
Text  
Type 
 
Procedure Source Language Target Language 
1. The study of educational 
psychology can help 
teachers and prospective 
Mempelajari psikologi 
pendidikan dapat 
memebantu guru dan 
Near 
Idiomatic 
1. Psikologi 
pendidikan 
(Trasportation) 
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teachers to improve their 
understanding of children 
and youth, and to become 
more effective in their 
work. 
calon guru untuk 
meningkitkan pemahaman 
mereka tentang anak-anak 
dan remaja, dan untuk 
menjadi lebih efektif 
dalam pengajaran mereka.  
2.The 
(substraction) 
2. The twofold purpose of 
this science is to develop 
and apply psychological 
principles in the interests 
of better teaching. 
Tujuan ganda dari ilmu 
ini adalah untuk 
mengembangkan dan 
menerapkan prinsip-
prinsip psikologi untuk 
kepentingan pengajaran 
yang lebih baik. 
Idiomatic 1. Ilmu ini 
 ( transportation) 
2. Prinsip-
prinsip psikologi 
(transportation) 
3. In, The 
(substraction) 
4. Untuk 
(addition) 
3. In developing their 
principles of teaching, 
educational psychologists 
concern which every field 
of psychology, especially 
the fields of learning, 
child and adolescent 
development, social 
Dalam pengembangan 
prinsip-prinsip mereka 
dalam pengajaran, para 
ahli psikologi pendidikan 
peduli dengan setiap 
bidang psikologi, 
terutama bidang 
pengajaran, 
Near 
Idiomatic 
1. Prinsip-
prinsip mereka 
(transportation) 
2. Ahli psikologi 
pendidikan 
(transportation) 
3.Perkembangan 
anak dan remaja, 
(transportation) 
4. Psikologi 
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psychology, individual 
differences, and mental 
health. 
perkembangan anak dan 
remaja, psikologi sosial, 
perbedaan individu, dan 
kesehatan mental.  
sosial(transporta
tion) 
 5. Perbedaan 
individu 
(transportation) 
6. Kesehatan 
mental 
(transportation)   
7.  of  
(subtraction) 
4. From these fields they 
have developed principles 
that are applicable to all 
the major function of 
teaching. 
Dari bidang-bidang ini 
mereka telah 
mengembangakan 
prinsip-prinsip yang 
berlaku untuk semua 
fungsi pengajaran. 
Near 
Ideomatic 
1. Bidang-
bidang ini 
(transportation)   
2. The, or, of, 
major 
(Subtraction) 
3. Yang 
(addition) 
5. Since educational needs 
and educational theories 
change with the changes 
in society, educational 
psychologist must always 
reexamine their principles 
and adapt their concepts 
Karena sejak kebutuhan 
pendidikan dan teori 
pendidikan berubah 
dengan perubahan dalam 
masyarakat, ahli psikologi 
pendidikan harus selalu 
memeriksa kembali 
Idiomatic 1. Kebutuhan 
pendidikan 
(transportation)   
2. Teori 
pendidikan 
(transportation)   
3. Prinsip-
prinsip mereka 
(transportation)   
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to the changes that are 
taking place.  
prinsip-prinsip mereka 
dan menyesuaikan konsep  
mereka terhadap 
perubahan yang sedang 
terjadi. 
4. Konsep  
mereka 
(transportation)   
5. To, the. 
(subtraction) 
6. Karena, 
dengan. 
(addition) 
6. The changes in society 
have caused basic 
changes in educational 
theory.   
Perubahan dalam 
masyarakat telah 
menyebabkan perubahan 
mendasar dalam teori 
pendidikan.  
Idiomatic 1. Perubahan 
mendasar 
(transportation) 
 2. Teori 
pendidika 
(transportation) 
3. The 
(subtraction) 
7. Some of these letter 
changes have involved the 
question of what to teach.  
Beberapa perubahan yang 
terakhir ini telah 
melibatkan pertanyaan 
tentang apa yang harus 
diajarkan.  
Near 
Ideomatic 
1. These letter 
(transportation) 
2. The 
(Subtraction) 
8. Of course it is impossible 
to construct a curriculum 
that embraces all useful 
Tentu saja tidak mungkin 
membangun kurikulum 
yang mencakup semua 
pengetahuan yang 
Near 
Ideomatic 
1. It, is, to, a 
(subtraction)  
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knowledge.  bermanfaat.  
9. We are now beginning to 
recognize that learning 
how to learn and how to 
solve problem is more 
important than merely 
accumulating a store of 
knowledge.  
Kami sekarang mulai 
menyadari bahwa 
mempelajari bagaimana 
cara belajar dan 
bagaimana cara 
memecahkan masalah 
lebih penting dari pada 
sekedar mengumpulkan 
simpanan pengetahuan.  
Near 
Idiomatic 
1. Are, to, how, 
is, of , to, to 
(subtraction) 
10. Difficult, novel problems, 
for which there may be no 
solution, are faced by 
individuals day by day.  
Masalah-masalah yang 
sulit dan baru, yang 
mungkin tidak ada 
solusinya, dihadapi oleh 
induvidu dari hari ke hari.  
Near 
Idiomatic 
1. Are 
(subtraction) 
11. Therefore, in educating 
our children for 
citizenship in the new 
age, we are not trying to 
prepare them for sharply 
prescribed roles.  
Oleh karena itu, dalam 
mendidik anak-anak kami 
untuk  kewarganegaraan 
di era baru, kami tidak 
mencoba mempersiapkan 
mereka untuk peran yang 
ditentukan dengan 
Near 
Idiomatic 
1. Anak-anak 
kami 
(transportation) 
2. The, are 
(suntraction) 
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memaksa.  
12. Our supreme educational 
aim is to develop man’s 
creative powers for 
constructive service in 
society. 
Tujuan tertinggi 
pendidikan kami adalah 
untuk mengembangkan 
kekuatan kreatif manusia 
untuk layanan yang 
konstruktif di masyaraka 
Near 
Idiomatic 
1. Kekuatan 
kreatif 
(transportation) 
2. Layanan 
konstruktif 
(transportation) 
3. Yang 
(addition) 
 
Table 4.2 Students 2 
 
No 
Texts  
Type 
 
Procedure Source Language Target Language 
1. The study of educational 
psychology can help 
teachers and prospective 
teachers to improve their 
understanding of children 
and youth, and to become 
more effective in their 
work. 
Studi psikologi 
pendidikan dapat 
membantu guru-guru 
dan calon guru untuk 
mengembangkan 
pemahaman mereka 
mengenai anak-anak 
dan remaja, dan 
menjadi lebih efektif 
dalam pekerjaan 
Near 
Idiomatic 
1. Psikologi 
pendidikan 
(transportation) 
2. Pemahaman 
mereka 
(transportation) 
3. The, of, to 
(subtraction) 
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mereka.  
2. The twofold purpose of 
this science is to develop 
and apply psychological 
principles in the interests 
of better teaching. 
Tujuan ganda dari 
ilmu pengetahuan ini 
adalah untuk 
mengembangkan dan 
mengaplikasikan 
prinsip-prinsip 
psikologi dengan 
minat untuk 
pengajaran yang lebih 
baik. 
Near 
Ideomatic 
1. Tujuan ganda 
(transportation) 
2. Pengetahuan 
ini(transportatio
n) 
3. Prinsip-
prinsip 
psikologi(transp
ortation) 
4. The, of,the 
(subtraction) 
 
3. In developing their 
principles of teaching, 
educational psychologists 
concern which every field 
of psychology, especially 
the fields of learning, 
child and adolescent 
development, social 
psychology, individual 
differences, and mental 
health. 
Dalam perkembangan 
prinsip-prinsip mereka 
dalam mengajar 
(guru), pakar 
(psikologi pendidikan) 
psikologi 
memperhatikan setiap 
bidang psikologi, 
khususnya dalam 
bidang belajar, 
perkembangan anak 
Near 
Idiomatic 
1. Prinsip-
prinsip mereka 
(transportation) 
2. Ahli 
psikologi 
pendidikan 
(transportation) 
3. 
Perkembangan 
anak dan 
remaja, 
(transportation)  
4. Psikologi 
sosial(transporta
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dan remaja, psikologi 
social, perbedaan 
individu, dan 
kesehatan mental.  
  
tion) 
 5. Perbedaan 
individu 
(transportation) 
 6. Kesehatan 
mental 
(transportation)   
7.  Which, of,  
(subtraction) 
4. From these fields they 
have developed principles 
that are applicable to all 
the major function of 
teaching. 
Dari bidang-bidang 
ini, mereka ( ahli 
psikologi) telah 
mengembangkan 
prinsip-prinsip yang 
dapat di aplikasikan ke 
semua jurusan dalam 
pengajaran. 
Near 
Idiomatic 
1. Bidang-
bidang ini 
(transportation) 
2. The, function, 
are (subtraction) 
3. Dapat 
(addition) 
5. Since educational needs 
and educational theories 
change with the changes 
in society educational 
psychologist must always 
reexamine their principles 
and adapt their concepts 
Sejak kebutuhan 
pendidikan dan teori-
teori pendidikan 
berubah dengan 
perubahan di 
masyarakat, Pakar 
psikologi pendidikan 
Near 
Idiomatic 
1. Kebutuhan 
pendidikan 
(transportation) 
2. teori 
pendidikan 
(transportation) 
3. Pakar 
psikologi 
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to the changes that are 
taking place.  
harus selalu 
memeriksa/ menguji 
kembali prinsip-
prinsip mereka dan 
menyesuaikannya 
dengan konsep-konsep 
mereka kedalam 
perubahan yang sesuai.
  
pendidikan 
(transportation) 
4. Prinsip-
prinsip mereka 
(transportation) 
5. Konsep-
konsep mereka 
(transportation) 
6. The, to, the, 
are (subtraction) 
6. The changes in society 
have caused basic 
changes in educational 
theory.   
Perubahan-perubahan 
dimasyarakat adalah 
akibat/hasil dari 
perubahan dasar di 
teori pendidikan.  
Inconsisten 
Mixture 
1.  Teori 
pendidikan 
(transportation) 
2. The 
(subtraction) 
7. Some of these letter 
changes have involved the 
question of what to teach.  
Beberapa perubahan   
terakhir ini melibatkan 
pertanyaan tentang apa 
yang akan di ajar.  
Near 
Idiomatic 
1. Have, the 
(subtraction) 
8. Of course it is impossible 
to construct a curriculum 
that embraces all useful 
knowledge.  
Tentunya ini sangat 
tidak mungkin untuk 
membuat sebuah 
kurikulum yang dapat 
Near 
Idiomatic 
1. It 
(subtraction) 
2. Dapat, yang 
(addition) 
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mencakup semua ilmu 
yang bermanfaat.  
9. We are now beginning to 
recognize that learning 
how to learn and how to 
solve problem is more 
important than merely 
accumulating a store of 
knowledge.  
Kita sekarang mulai 
untuk menyadari 
tentang bagaimana 
belajar caranya untuk 
belajar dan bagaimana 
caranya untuk 
mengatasi sebuah 
masalah adalalah lebih 
penting dari pada 
semata-mata 
menumpuk segudang 
pengetahuan.  
Near 
Idiomatic 
1. Are, merely, 
to, to 
(subtraction) 
2. Sebuah 
(addition)  
10. Difficult, novel problems, 
for which there may be no 
solution, are faced by 
individuals day by day.  
Masalah-masalah yang 
sukar dan baru, yang 
mana mungkin belum 
ada penyelesaiannya 
dihadapi oleh orang-
orang dari hari kehari. 
Near 
Idiomatic 
1. There,are 
(subtraction) 
11. Therefore, in educating 
our children for 
Oleh karena itu, dalam 
mendidik anak-anak 
Inconsistent 
Mixture 
1. Our children 
(transportation) 
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citizenship in the new 
age, we are not trying to 
prepare them for sharply 
prescribed roles.  
kita untuk ke warga 
negaraan di usia baru, 
kita mencoba untuk 
menyiapkan mereka 
untuk menentukan 
peran mereka. 
2. Not, the, are 
(subtraction) 
12. Our supreme educational 
aim is to develop man’s 
creative powers for 
constructive service in 
society. 
Tujuan utama 
pendidikan kita ialah 
untuk 
mengembangkan 
kekuatan kreatifitas 
pada manusia untuk 
pelayanan 
mengkonstruksi di 
masyarakat. 
Near 
Idiomatic 
1. Pelayanan 
mengkonstruksi 
(transportation) 
  
Table 4.3 Students 3 
 
No 
Text  
Type 
 
Procedure Source Language Target Language 
1. The study of educational 
psychology can help 
teachers and prospective 
Pembelajaran 
psikologi pendidikan 
dapat membantu guru 
Near 
Idiomatic 
1. Psikologi 
pendidikan(transp
ortation) 
2. Pemahaman 
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teachers to improve 
their understanding of 
children and youth, and 
to become more 
effective in their work. 
dan calon guru untuk 
meningkatkan 
pengertian mereka 
tentang anak dan 
pemuda, dan untuk 
lebih mengefektifkan 
karya mereka.  
mereka(transporta
tion) 
3. Karya mereka. 
(transportation) 
4. The, of, 
become, in 
(subtraction) 
2. The twofold purpose of 
this science is to 
develop and apply 
psychological principles 
in the interests of better 
teaching. 
Tujuan ganda dari 
ilmu ini adalah untuk 
mengembangkan dan 
mengaplikasikan 
prinsip-prinsip 
psikologi dalam minat 
pengajaran yang lebih 
baik. 
Idiomatic 1. Prinsip-prinsip 
psikologi 
(transportation) 
2. The, the 
(subtraction) 
3. In developing their 
principles of teaching, 
educational 
psychologists concern 
which every field of 
psychology, especially 
the fields of learning, 
Dalam pengembangan 
prinsip pengajaran 
mereka, ahli psikologi 
pendidikan prihatin 
dengan setiap bidang 
psikologi, khususnya 
bidang pembelajaran. 
Near 
Idiomatic 
1. Ahli psikologi 
pendidikan 
(transportation) 
2. Pengembangan 
anak dan remaja 
(transportation)  
3. Psikologi social 
(transportation) 
4. Perbedaan 
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child and adolescent 
development, social 
psychology, individual 
differences, and mental 
health. 
Pengembangan anak 
dan remaja, psikologi 
social, perbedaan 
individu, dan 
kesehatan mental.  
individu 
(transportation) 
5. Kesehatan 
mental 
(transportation) 
6. Of, which, the 
(subtraction) 
7. Dengan 
(addition) 
4. From these fields they 
have developed 
principles that are 
applicable to all the 
major function of 
teaching. 
Dari bidang- bidang 
tersebut mereka telah 
mengembangkan 
prinsip yang dapat di 
aplikasikan kesemua 
pengajaran mata 
pelajaran. 
Inconsistent 
Mixture 
1. Bidang- bidang 
tersebut 
(transportation) 
2.Mengembangka
n prinsip 
(transportation) 
3. Are, the, of 
(subtraction) 
5. Since educational needs 
and educational theories 
change with the changes 
in society, educational 
psychologist must 
always reexamine their 
principles and adapt 
their concepts to the 
Semenjak kebutuhan 
pendidikan dan teori 
pendidikan berubah 
dengan perubahan 
dalam masyarakat, ahli 
pendidikan psikologi 
harus selalu menguji 
kembali prinsip-
Near 
Idiomatic 
1. Kebutuhan 
pendidikan 
(transportation) 
2. Teori 
pendidikan 
(transportation) 
3. Pakar psikologi 
pendidikan 
(transportation) 
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changes that are taking 
place.  
prinsip mereka dan 
mengadaptasi konsep 
mereka ke perubahan- 
perubahan yang 
terjadi. 
4. Prinsip-prinsip 
mereka 
(transportation) 
5. Konsep-konsep 
mereka 
(transportation) 
6. The, the, are 
(subtraction) 
6. The changes in society 
have caused basic 
changes in educational 
theory.   
Perubahan yang terjadi 
dalam masyarakat 
menyebabkan 
perubahan mendasar 
dalam teori 
pendidikan. 
Idiomatic 1. The, have 
(subtraction)  
7. Some of these letter 
changes have involved 
the question of what to 
teach.  
Beberapa perubahan 
tersebut melibatkan 
pada pertanyaan, apa 
yang perlu atau harus 
di ajarkan.  
Near 
Idiomatic 
1. Have, the 
(subtraction) 
8. Of course it is 
impossible to construct 
a curriculum that 
embraces all useful 
Tentu saja itu tidak 
mungkin untuk 
membuat sebuah 
kurikulum yang 
Near 
Idiomatic 
1. Pengetahuan 
berguna 
(transportation) 
2. Is, (subtraction) 
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knowledge.  mencakup semua 
pengetahua yang 
berguna.  
9. We are now beginning 
to recognize that 
learning how to learn 
and how to solve 
problem is more 
important than merely 
accumulating a store of 
knowledge.  
Kita sekarang mulai 
mengakui bahwa 
mempelajari 
bagaimana cara belajar 
dan memecahkan 
masalah yang sangat 
penting di bandingkan 
hanya sekedar 
mengumpulkan 
sekumpulan ilmu.  
Near 
Idiomatic 
1. Are, to, a, of, 
to, to (subtraction) 
2. Hanya 
(addition) 
10. Difficult, novel 
problems, for which 
there may be no 
solution, are faced by 
individuals day by day.  
Kesulitan masalah 
novel, yang mungkin 
tidak memiliki solusi, 
yang dialamai 
(dihadapi) oleh 
beberapa individu dari 
hari ke hari.  
Near 
Idiomatic 
1 Which, there, 
(subtraction) 
11. Therefore, in educating 
our children for 
Karena itu dalam 
mendidik anak-anak 
Near 
Idiomatic 
1. Are, 
(subtraction) 
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citizenship in the new 
age, we are not trying to 
prepare them for sharply 
prescribed roles.  
kita untuk menjadi 
penerus bangsa, Kita 
tidak mencoba untuk 
mempersiapkan 
mereka secara instant 
dengan   menentukan 
apa peranan mereka.  
2. Secara instant, 
dengan, apa 
(addition) 
12. Our supreme 
educational aim is to 
develop man’s creative 
powers for constructive 
service in society. 
Tujuan utama 
pendidikan kita adalah 
untuk 
mengembangkan 
kreativitas anak-anak 
untuk karya yang 
berguna di masyarakat. 
Idiomatic  1. Powers 
(subtraction) 
2. Yang (addition)  
 
Table 4.4 Students 4 
 
No
. 
Text  
Type 
 
Procedure Source Language Target Language 
1. The study of educational 
psychology can help 
teachers and prospective 
teachers to improve their 
Study psikologi 
pendidikan dapat 
membantu para 
pendidik dan calon 
Ideomatic 1. Psikologi 
pendidikan 
(transportation) 
2. Improve their 
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understanding of children 
and youth, and to become 
more effective in their 
work. 
pendidik untuk 
meningkatkan 
pengertian mereka 
terhadap anak-anak 
dan pemuda, dan 
menjadi pendidik yang 
professional.  
(transportation) 
3. The, of, to, in, 
their, work 
(subtraction) 
4. Professional 
(addition) 
2. The twofold purpose of 
this science is to develop 
and apply psychological 
principles in the interests 
of better teaching. 
Tujuan ganda dari 
ilmu ini adalah untuk 
mengembangkan dan 
mengaplikasikan 
prinsip-prinsip 
psikologi dalam minat 
pengajaran yang lebih 
baik.  
Near 
Idiomatic 
1. Prinsip-prinsip 
psikologi 
(transportation) 
2. The, of 
(subtraction) 
3. In developing their 
principles of teaching, 
educational psychologists 
concern which every field 
of psychology, especially 
the fields of learning, 
child and adolescent 
Dalam mengembangan 
prinsip-prinsip mereka 
dalam pengajaran, ahli 
prikologi pendidikan 
prihatin dengan setiap 
bidang psikologi 
khususnya bidang 
Near 
Ideomatic 
1. Ahli psikologi 
pendidikan 
(transportation) 
2. Pengembangan 
anak dan remaja 
(transportation)  
3. Psikologi social 
(transportation) 
4. Perbedaan 
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development, social 
psychology, individual 
differences, and mental 
health. 
pembelajaran, 
perkembangan anak 
dan remaja, psikologi 
social, perbedaan 
individu, dan 
kesehatan mental.  
individu 
(transportation) 
5. Kesehatan 
mental 
(transportation) 
6. Of, the, of, 
(subtraction) 
 
4. From these fields they 
have developed principles 
that are applicable to all 
the major function of 
teaching. 
Dari bidang-bidang ini 
mereka telah 
mengembangkan 
prinsip yang dapat di 
aplikasikan ke semua 
mata pelejaran. 
Near 
Ideomatic 
1. Bidang-bidang 
ini 
(transportation) 
2. Are, the, 
function, of 
(subtraction) 
5. Since educational needs 
and educational theories 
change with the changes 
in society educational 
psychologist must always 
reexamine their principles 
and adapt their concepts 
to the changes that are 
taking place.  
Semenjak perubahan 
kebutuhan pendidikan 
dan teori pendidikan 
dengan perubahan 
dalam masyarakat, ahli 
pendidikan psikologi 
harus selalu menguji 
kembali prinsip-
prinsip mereka dan 
Near 
Ideomatic 
1. Kebutuhan 
pendidikan 
(transportation) 
2. Teori 
pendidikan 
(transportation) 
3. Ahli psikologi 
pendidikan 
(transportation) 
4. Prinsip-prinsip 
mereka 
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mengadaptasi konsep 
mereka ke perubahan-
perubahan yang di 
tempatkan.  
(transportation) 
5. Konsep-konsep 
mereka 
(transportation) 
6. The, the, are 
(subtraction) 
6. The changes in society 
have caused basic 
changes in educational 
theory.   
Perubahan yang terjadi 
dalam masyarakat 
menyebabkan 
perubahan dasar dalam 
teori pendidikan.  
Ideomatic 1. Teori penidikan 
(transportation) 
2. Have 
(suntraction) 
3. Yang, Terjadi 
(addition) 
7. Some of these letter 
changes have involved the 
question of what to teach.  
Beberapa dari 
perubahan yang 
terakhir ini mencakup 
pada pertanyaan apa 
yang perlu atau harus 
di ajarkan.  
Near 
idiomatic 
1. Have, letter of, 
the, (subtraction) 
 
8. Of course it is impossible 
to construct a curriculum 
that embraces all useful 
knowledge.  
Tentu saja tidak 
mungkin untuk 
menyusun suatu 
kurikulum yang 
mencakup semua 
pengetahuan yang 
Idiomatic 1. It (subtraction)  
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bermanfat.  
9. We are now beginning to 
recognize that learning 
how to learn and how to 
solve problem is more 
important than merely 
accumulating a store of 
knowledge.  
Kita sekarang mulai 
mengakui bahwa 
mempelajari 
bagaimana cara belajar 
dan memecahkan 
masalah yang sangat 
penting dibandingkan 
hanya sekedar 
mengumpulkan 
sekumpulan ilmu.  
Near 
Ideomatic 
1. Are,  a , to, to 
(subtraction) 
2. Hanya 
(addition) 
10. Difficult, novel problems, 
for which there may be no 
solution, are faced by 
individuals day by day.  
Masalah-masalah yang 
sukar dan baru, yang   
mungkin belum ada 
solusinya, yang di 
hadapi oleh beberapa 
individu dari hari ke 
hari  
Near 
Idiomatic 
1. For 
(subtraction) 
2. Dan, yang 
(addition) 
11. Therefore, in educating 
our children for 
citizenship in the new 
age, we are not trying to 
Oleh karena itu, dalam 
mendidik anak-anak 
kita untuk menjadi 
warga Negara di masa 
Near 
Ideomatic 
1. The, are, to, 
sharply 
(subtraction) 
2. Menjadi 
(addition)  
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prepare them for sharply 
prescribed roles.  
yang akan datang, kita 
tidak mencoba 
mempersiapakan 
mereka untuk 
menentukan peranan.  
 
12. Our supreme educational 
aim is to develop man’s 
creative powers for 
constructive service in 
society. 
Tujuan utama 
pendidikan kita adalah 
untuk 
mengembangkan 
kreatifitas anak-anak 
untuk karya yang 
berguna di masyarakat. 
ideomatic 1. Powers 
(subtraction) 
  
Table 4.5 Students 5 
 
No 
Text  
Type 
 
Procedure Source Language Target Language 
1. The study of educational 
psychology can help 
teachers and prospective 
teachers to improve their 
understanding of children 
and youth, and to become 
Pembelajaran mengenai 
pendidikan psikologi bisa 
membantu para guru dan 
calon guru untuk 
meningkatkan 
pemahaman mereka 
Near 
Idiomatic 
1. Pendidikan 
psikologi 
(transportation) 
2. Pemahaman 
mereka 
(transportation) 
3. The, of, to, 
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more effective in their 
work. 
tentang anak-anak dan 
kaum muda, serta menjadi 
lebih efektif dalam 
pekerjaan mereka.  
(subtraction)  
4. Mengenai,  
(addition)  
2. The twofold purpose of 
this science is to develop 
and apply psychological 
principles in the interests 
of better teaching. 
Tujuan ganda dari ilmu 
ini adalah untuk 
mengembangkan dan 
mengaplikasikan dasar-
dasar psikologi dalam 
pengajaran yang lebih 
baik.  
  
Near 
Idiomatic 
1. Ilmu ini 
(transportation) 
2. Dasar-dasar 
psikologi 
(transportation) 
3. The, the 
(subtraction) 
3. In developing their 
principles of teaching, 
educational psychologists 
concern which every field 
of psychology, especially 
the fields of learning, 
child and adolescent 
development, social 
psychology, individual 
differences, and mental 
Dalam mengembangkan 
dasar pengajaran mereka, 
ahli pendidikan psikologi 
terkait dengan bidang 
psikologi, khususnya 
dalam hal pembelajaran 
perkembangan anak dan 
remaja, psikologi social, 
perbedaan individu, dan 
kesehatan mental.  
Near 
Idiomatic 
1. Ahli 
pendidikan 
psikologi 
(transportation) 
2.Perkembangan 
anak dan remaja 
(transportation)  
3. Psikologi 
social 
(transportation) 
4. Perbedaan 
individu 
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health. (transportation) 
5. Kesehatan 
mental 
(transportation) 
6. Every, of, the 
(subtraction) 
4. From these fields they 
have developed principles 
that are applicable to all 
the major function of 
teaching. 
Dari bidang-bidang ini 
mereka telah 
mengembangkan dasar-
dasar yang dapat di pakai 
untuk semua jurusan 
dalam pengajaran. 
Near 
Idiomatic 
1. Bidang-
bidang ini 
(transportation) 
2. Are, the, 
function 
(subtraction) 
5. Since educational needs 
and educational theories 
change with the changes 
in society educational 
psychologist must always 
reexamine their principles 
and adapt their concepts 
to the changes that are 
taking place.  
Sejak kebutuhan 
pendidikan dan teori 
pendidikan berubah 
dengan perubahan dalam 
masyarakat, ahli 
pendidikan psikologi 
harus selalu menguji 
kembali dasar-dasar 
mereka dan menyesuaikan 
konsep-konsep mereka 
terhadap perubahan yang 
Idiomatic 1. Kebutuhan 
pendidikan 
(transportation) 
2. Teori 
pendidikan 
(transportation) 
3. Ahli 
pendidikan 
psikologi 
(transportation) 
4. Dasar-dasar 
mereka 
(transportation) 
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mereka dapat. 5. Konsep-
konsep mereka 
(transportation) 
6. The, are, the 
(subtraction) 
7. Mereka, dapat 
(addition) 
6. The changes in society 
have caused basic 
changes in educational 
theory.   
Perubahan dalam 
masyarakat telah 
menyebabkan perubahan 
dasar dalam teori 
pendidikan.  
Idiomatic 1. Teori 
pendidikan 
(transportation) 
2. The 
(subtraction) 
7. Some of these letter 
changes have involved the 
question of what to teach.  
Beberapa perubahan 
terakhir ini mencakup 
pertanyaan apa yang 
harus diajarkan.  
Idiomatic 1. Have, the, in, 
of, to 
(subtraction) 
2. Yang, harus 
(addition) 
8. Of course it is impossible 
to construct a curriculum 
that embraces all useful 
knowledge.  
Tentu saja hal tersebut 
mustahil untuk membuat 
kurikulum yang 
mengcakup semua 
pengetahuan yang 
berguna.  
Idiomatic 1. it, is, a 
(subtraction) 
2. Hal, tersebut 
(addition) 
9. We are now beginning to Kita sekarang memulai Near 1. Are, to, to 
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recognize that learning 
how to learn and how to 
solve problem is more 
important than merely 
accumulating a store of 
knowledge.  
untuk mengenal bahwa 
mempelajari, bagaimana 
cara belajar dan bagaiman 
cara mengatasi masalah 
yang lebih penting dari 
pada hanya 
mengakumulasi sebuah 
pengetahuan.  
Idiomatic (subtraction) 
10. Difficult, novel problems, 
for which there may be no 
solution, are faced by 
individuals day by day.  
Sulitnya, masalah-
masalah baru yang 
mereka mungkin tak 
memiliki solusi yang 
dihadapi oleh individu 
setiap harinya.  
Idiomatic 1. For, there 
(subtraction) 
11. Therefore, in educating 
our children for 
citizenship in the new 
age, we are not trying to 
prepare them for sharply 
prescribed roles.  
Oleh karena itu, dalam 
mendidik anak-anak 
tentang kewarga negaraan 
di usia mudah, kita tidak 
mencoba untuk 
menyiapkan mereka 
dengan peran yang 
ditentukan.  
Near 
Idiomatic 
1. Our, the, are 
(subtraction)  
2. Dengan 
(addition) 
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12. Our supreme educational 
aim is to develop man’s 
creative powers for 
constructive service in 
society. 
Tujuan pendidikan 
tertinggi kami adalah 
untuk mengembangkan 
kemampuan kreatif untuk 
membangun pelayanan 
dalam masyarakat. 
Near 
Idiomatic 
1. Man’s  
(subtraction) 
  
Table 4.6 Students 6 
 
No 
Text  
Type 
 
Procedure Source Language Target Language 
1. The study of educational 
psychology can help 
teachers and prospective 
teachers to improve their 
understanding of children 
and youth, and to become 
more effective in their 
work. 
Studi psikologi 
pendidikan dapat 
membantu guru dan calon 
guru untuk meningkatkan 
pemahaman mereka pada 
anak dan pemuda, dan 
menjadikan lebih efektif 
dalam pekerjaannya.  
Near 
Idiomatic 
1. Psikologi 
pendidikan 
(transportation) 
2. Pemahaman 
mereka 
(transportation) 
3. The, of, to 
(subtraction) 
 
2. The twofold purpose of 
this science is to develop 
and apply psychological 
principles in the interests 
Tujuan ganda dari ilmu 
ini adalah untuk 
mengembangkan dan 
mengaplikasikan prinsip-
Near 
Idiomatic 
1. Tujuan ganda 
(transportation) 
2. Pengetahuan 
ini(transportatio
n) 
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of better teaching. prinsip psikologi dalam 
pengajaran yang lebih 
baik.  
3. Prinsip-
prinsip 
psikologi(transp
ortation) 
4. The, of,the , 
interest(subtracti
on) 
 
3. In developing their 
principles of teaching, 
educational psychologists 
concern which every field 
of psychology, especially 
the fields of learning, 
child and adolescent 
development, social 
psychology, individual 
differences, and mental 
health. 
Dalam mengembangkan 
prinsip pengajaran 
mereka, ahli psikologi 
pendidikan prihatin 
dengan setiap bidang 
psikologi khususnya 
bidang pembelajaran 
pengembangan anak dan 
remaja, psikologi sosial, 
perbedaan individu, dan 
kesehatan mental.  
 
Near 
Idiomatic 
1. Prinsip-
prinsip mereka 
(transportation) 
2. Ahli psikologi 
pendidikan 
(transportation) 
3. 
Perkembangan 
anak dan remaja, 
(transportation)  
4. Psikologi 
sosial(transporta
tion) 
 5. Perbedaan 
individu 
(transportation) 
 6. Kesehatan 
mental 
(transportation)   
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7.  Of, the , of  
(subtraction) 
4. From these fields they 
have developed principles 
that are applicable to all 
the major function of 
teaching. 
Dari bidang-bidang ini 
mereka telah 
mengembangkan prinsip 
yang dapat diaplikasikan 
ke semua pengajaran mata 
pelajaran. 
Near 
Idiomatic 
1. Bidang-
bidang ini 
(transportation) 
2. The, function, 
are, of 
(subtraction) 
3. Dapat 
(addition) 
5. Since educational needs 
and educational theories 
change with the changes 
in society, educational 
psychologist must always 
reexamine their principles 
and adapt their concepts 
to the changes that are 
taking place.  
Semenjak perubahan 
kebutuhan pendidikan dan 
teori pendidikan berubah 
dengan perubahan dalam 
masyarakat, ahli 
pendidikan psikologi 
harus selalu menguji 
kembali prinsip mereka 
dan mengadaptasi konsep 
mereka ke perubahan-
perubahan yang 
ditempatkan.  
Near 
Ideomatic 
1. Kebutuhan 
pendidikan 
(transportation) 
2. teori 
pendidikan 
(transportation) 
3. Pakar 
psikologi 
pendidikan 
(transportation) 
4. Prinsip-
prinsip mereka 
(transportation) 
5. Konsep-
konsep mereka 
(transportation) 
6. The, to, the, 
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are (subtraction) 
6. The changes in society 
have caused basic 
changes in educational 
theory.   
Perubahan yang terjadi 
dalam masyarakat 
menyebabkan perubahan 
dasar terhadap teori 
pendidikan.  
Ideomatic 1.  Teori 
pendidikan 
(transportation) 
2. The , have 
(subtraction) 
7. Some of these letter 
changes have involved the 
question of what to teach.  
Beberapa dari perubahan 
tersebut mencakup pada 
pertanyaan apa yang perlu 
atau harus di ajarkan.  
Ideomatic 1. Have, the, 
letter, these 
(subtraction) 
2. Tersebut 
(addition) 
8. Of course it is impossible 
to construct a curriculum 
that embraces all useful 
knowledge.  
Itu tentu tidak mungkin 
untuk membuat 
kurikulum yang 
mengcakup semua bidang 
ilmu pengetahuan.  
Near 
Idiomatic 
1. Is, useful 
(subtraction) 
2. Bidang, ilmu 
(addition) 
9. We are now beginning to 
recognize that learning 
how to learn and how to 
solve problem is more 
important than merely 
accumulating a store of 
Kita sudah mulai 
mengakui bagaimana cara 
belajar dan memecahkan 
masalah yang sangat 
penting dibandingkan 
hanya sekedar 
mengumpulkan 
Near 
Idiomatic 
1. Are, to,  now, 
that,  to, of, 
(subtraction) 
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knowledge.  sekumpulan ilmu. 
10. Difficult, novel problems, 
for which there may be no 
solution, are faced by 
individuals day by day.  
Kesulitan, masalah-
masalah baru yang 
mungkin tidak ada solusi 
yang dihadapi setiap 
individu setiap harinya.  
Near 
Ideomatic 
1. Are, for 
(subtraction) 
11. Therefore, in educating 
our children for 
citizenship in the new 
age, we are not trying to 
prepare them for sharply 
prescribed roles.  
Oleh karena itu, dalam 
mendidik anak-anak kita 
demi kewarganegaraan di 
era baru, kita tidak 
mencoba untuk 
mempersiapakan mereka 
untuk peran yang 
ditentukan dengan 
mencolok.  
Near 
idiomatic 
1. Our children 
(transportation) 
2.The, are 
(subtraction) 
12. Our supreme educational 
aim is to develop man’s 
creative powers for 
constructive service in 
society. 
Pendidikan tertinggi kita 
bertujuan untuk 
mengembangkan 
kemampuan kreatif orang 
untuk membangun 
pelayanan dalam 
masyarakat. 
Near 
Idiomatic 
1. Is, 
(subtraction) 
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Table 4.7 Students 7 
 
No 
Text  
Type 
 
Procedure Source Language Target Language 
1. The study of educational 
psychology can help 
teachers and prospective 
teachers to improve their 
understanding of children 
and youth, and to become 
more effective in their 
work. 
Studi sikologi 
pendidikan dapat 
membantu guru dan 
calon guru untuk 
mengembangkan 
pemahaman mereka 
tentang anak-anak dan 
remaja, dan sangat 
efektif pada 
pekerjaannya.  
Near 
Idiomatic 
1. Psikologi 
pendidikan 
(transportation) 
2. Pemahaman 
mereka 
(transportation) 
3. The, of, to , 
become 
(subtraction) 
 
2. The twofold purpose of 
this science is to develop 
and apply psychological 
principles in the interests 
of better teaching. 
Tujuan ganda dari ilmu 
ini adalah untuk 
mengembangkan dan 
menggunakan prinsip 
psikologi pada minat 
pengajaran. 
  
Ideomatic 1. Tujuan ganda 
(transportation) 
2. Pengetahuan 
ini(transportatio
n) 
3. Prinsip-
prinsip 
psikologi(transp
ortation) 
4. The, of, 
the,of, better 
(subtraction) 
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3. In developing their 
principles of teaching, 
educational psychologists 
concern which every field 
of psychology, especially 
the fields of learning, 
child and adolescent 
development, social 
psychology, individual 
differences, and mental 
health. 
Dalam mengembangan 
prinsip-prinsip mereka 
dalam pengajaran, ahli 
psikologi pendidikan 
penting disetiap ruang 
psikologi, khususnya 
pada bidang 
pembelajaran, 
pengembangan anak dan 
remaja, psikologi sosial, 
perbedaan individu, 
kesehatan mental.  
Ideomatic 1. Prinsip-
prinsip mereka 
(transportation) 
2. Ahli psikologi 
pendidikan 
(transportation) 
3. 
Perkembangan 
anak dan remaja, 
(transportation)  
4. Psikologi 
sosial(transporta
tion) 
 5. Perbedaan 
individu 
(transportation) 
 6. Kesehatan 
mental 
(transportation)   
7.  Which, of,  
concerent 
(subtraction) 
8. Penting 
(addition) 
4. From these fields they 
have developed principles 
Dari bidang-bidang ini 
mereka telah 
Near 
Idiomatic 
1. Bidang-
bidang ini 
(transportation) 
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that are applicable to all 
the major function of 
teaching. 
mengembangkan prinsip 
yang mampu dipakai 
keseluruh jurusan 
pengajaran. 
2. The, 
functiona, are, to 
(subtraction) 
3. Dipakai 
(addition) 
5. Since educational needs 
and educational theories 
change with the changes 
in society, educational 
psychologist must always 
reexamine their principles 
and adapt their concepts 
to the changes that are 
taking place.  
Sejak kebutuhan 
pendidikan dan teori 
pendidikan berubah 
dengan perubahan di 
masyarakat, ahli 
pendidikan psikologi 
harus memeriksa 
kembali prinsip-prinsip 
mereka dan adaptasi 
konsep-konsep mereka 
terhadap perubahan 
yang terjadi. 
Near 
Idiomatic 
1. Kebutuhan 
pendidikan 
(transportation) 
2. teori 
pendidikan 
(transportation) 
3. Pakar 
psikologi 
pendidikan 
(transportation) 
4. Prinsip-
prinsip mereka 
(transportation) 
5. Konsep-
konsep mereka 
(transportation) 
6. The, to, the, 
are, always  
(subtraction) 
6. The changes in society 
have caused basic 
Perubahan di 
masyarakat karna dasar 
Inconsisten
t Mixture 
1.  Teori 
pendidikan 
(transportation) 
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changes in educational 
theory.   
perubahan teori 
pendidikan. 
2. The 
(subtraction) 
7. Some of these letter 
changes have involved the 
question of what to teach.  
Beberapa perubahan 
yang dikatakan terakhir 
ini mencakup 
pertanyaan apa yang 
harus diajarkan. 
Idiomatic 1. Have, the, of 
(subtraction) 
8. Of course it is impossible 
to construct a curriculum 
that embraces all useful 
knowledge.  
Tentunya tidak mungkin 
untuk menyusun sebuah 
kurikulum yang meliputi 
semua pengetahuan 
yang berguna.  
Idiomatic 1. It, is 
(subtraction) 
 
9. We are now beginning to 
recognize that learning 
how to learn and how to 
solve problem is more 
important than merely 
accumulating a store of 
knowledge.  
Kita memulai untuk 
mengetahui bahwa 
pembelajaran bagaimana 
mempelajari dan 
bagaimana memecahkan 
masalah yang lebih 
penting dari sekedar 
mengumpulkan 
sekumpulan 
pengetahuan. 
Near 
Idiomatic 
1. Are, now, to, 
to (subtraction) 
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10. Difficult, novel problems, 
for which there may be no 
solution, are faced by 
individuals day by day.  
Kesulitannya, masalah 
novel, yang mana 
mungkin tidak ada 
solusi, yang dihadapi 
individual dari hari ke 
hari. 
Near 
Idiomatic 
1. Are,  
(subtraction) 
11. Therefore, in educating 
our children for 
citizenship in the new 
age, we are not trying to 
prepare them for sharply 
prescribed roles.  
Oleh karena itu, 
mendidik anak-anak kita 
untuk warga negara di 
masa yang akan datang, 
kita tidak mencoba 
untuk mempersiapkan 
mereka untuk 
menentukan peran. 
Near 
Idiomatic 
1. Our children 
(transportation) 
2. Not, the, are 
(subtraction) 
 
12. Our supreme educational 
aim is to develop man’s 
creative powers for 
constructive service in 
society. 
Tujuan tertinggi 
pendidikan kita adalah 
untuk mengembangkan 
kekuatan kreatif untuk 
membangun pelayanan 
di masyarakat. 
Near 
Idiomatic 
1. Man’s 
(subtraction) 
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Table 4.8 Students 8 
 
No 
Text  
Type 
 
Procedure Source Language Target Language 
1. The study of educational 
psychology can help 
teachers and prospective 
teachers to improve their 
understanding of children 
and youth, and to become 
more effective in their 
work. 
Studi psikologi 
pendidikan dapat 
membantu para guru dan 
para calon guru untuk 
meningkatkan 
pemahaman mereka 
tentang anak dan pemuda 
dan untuk lebih 
meningkatkan karya 
mereka.  
Near 
Idiomatic 
1. Psikologi 
pendidikan 
(transportation) 
2. Pemahaman 
mereka 
(transportation) 
3. The, of, to , 
become 
(subtraction)  
4. Meningkatkan 
(addition) 
 
2. The twofold purpose of 
this science is to develop 
and apply psychological 
principles in the interests 
of better teaching. 
Tujuan ganda dar ilmu ini 
adalah untuk 
mengembangkan dan 
mengaplikasikan prinsip 
psikologi dalam 
pengajaran yang lebih 
baik. 
Near 
Idiomatic 
1. Tujuan ganda 
(transportation) 
2. Pengetahuan 
ini 
(transportation) 
3. Prinsip-
prinsip psikologi 
(transportation) 
4. The, of,the, 
interest 
(subtraction) 
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3. In developing their 
principles of teaching, 
educational psychologists 
concern which every field 
of psychology, especially 
the fields of learning, 
child and adolescent 
development, social 
psychology, individual 
differences, and mental 
health. 
Dalam pengembangan 
prinsip pengajaran mereka 
ahli psikologi pendidikan 
menyangkut dengan 
setiap bidang psikologi, 
khususnya bidang 
pembelajaran, 
pengembangan anak dan 
remaja, psikologi sosial, 
perbedaan individu, dan 
kesehatan mental.  
Near 
Idiomatic 
1. Prinsip-
prinsip mereka 
(transportation) 
2. Ahli psikologi 
pendidikan 
(transportation) 
3. 
Perkembangan 
anak dan remaja, 
(transportation)  
4. Psikologi 
sosial(transporta
tion) 
 5. Perbedaan 
individu 
(transportation) 
 6. Kesehatan 
mental 
(transportation)   
7. Of, which, of,  
(subtraction) 
4. From these fields they 
have developed principles 
that are applicable to all 
the major function of 
Dari bidang-bidang ini 
mereka telah 
mengembangkan prinsip 
yang dapat diaplikasikan 
Near 
Idiomatic 
1. Bidang-
bidang ini 
(transportation) 
2. The 
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teaching. ke semua fungsi jurusan 
pada pengajaran. 
(subtraction) 
3. Dapat 
(addition) 
5. Since educational needs 
and educational theories 
change with the changes 
in society educational 
psychologist must always 
reexamine their principles 
and adapt their concepts 
to the changes that are 
taking place.  
Semenjak kebutuhan 
pendidikan dan teori 
pendidikan dengan 
perubahan ahli psikologi 
pendidikan harus selalu 
diuji kembali prinsip 
mereka dan mengadaptasi 
prinsip mereka 
keperubahan-perubahan 
yang terjadi. 
Inconsiste
nt 
Mixture 
1. Kebutuhan 
pendidikan 
(transportation) 
2. teori 
pendidikan 
(transportation) 
3. Pakar 
psikologi 
pendidikan 
(transportation) 
4. Prinsip-
prinsip mereka 
(transportation) 
5. Konsep-
konsep mereka 
(transportation) 
6. The, to, the, 
are, change, in 
society 
(subtraction) 
6. The changes in society 
have caused basic 
changes in educational 
Perubahan di masyarakat 
disebabkan karena 
perubahan mendasarkan 
Inconsiste
nt 
Mixture 
1.  Teori 
pendidikan 
(transportation) 
2. The, have 
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theory.   dari teori pendidikan  (subtraction) 
7. Some of these letter 
changes have involved the 
question of what to teach.  
 Beberapa perubahan 
yang terjadi belekangan 
ini yang menyebabkan 
pertanyaan untuk apa 
mengajarkan.  
Near 
Idiomatic 
1. Have, the, of , 
to (subtraction) 
8. Of course it is impossible 
to construct a curriculum 
that embraces all useful 
knowledge.  
Tentu saja hal ini tidak 
mungkin untuk 
membangun suatu 
kurikulum yang 
mengcakup semua 
pengetahuan yang 
berguna saat ini  
Near 
Idiomatic 
1.It, is 
(subtraction) 
2. Saat, ini 
(addition) 
9. We are now beginning to 
recognize that learning 
how to learn and how to 
solve problem is more 
important than merely 
accumulating a store of 
knowledge.  
Kita sekarang mulai 
menyadari bahwa 
mempelajari begaimana 
cara belajar dan 
bagaimana memecahkan 
persoalan adalah lebih 
penting dari pada 
menumpuk segudang 
pengetahuan.  
Idiomatic 1. Are, merely, 
to, to 
(subtraction) 
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10. Difficult, novel problems, 
for which there may be no 
solution, are faced by 
individuals day by day.  
Masalah yang sukar dan 
baru, untuk yang belum 
ada penyelesaiannya yang 
dijumpai oleh individu-
individu setiap harinya. 
Near 
Idiomatic 
1. Dan 
(addition) 
11. Therefore, in educating 
our children for 
citizenship in the new 
age, we are not trying to 
prepare them for sharply 
prescribed roles.  
Meskipun dalam 
mendidik anak-anak demi 
kewarganegaraan diera 
baru, kita tidak mencoba 
untuk mempersiapkan 
mereka untuk lebih peran 
yang mempersiapkan 
mereka untuk peran yang 
ditentukan. 
 1. Our children 
(transportation) 
2. Not, the, are 
(subtraction) 
12. Our supreme educational 
aim is to develop man’s 
creative powers for 
constructive service in 
society. 
Pendidikan tertinggi kita 
bertujuan untuk 
mengembangkan 
kemampuan kreatif orang 
untuk membangun 
pelayanan terhadap 
masyarakat.  
Near 
Ideomatic 
1. Is, in 
(subtraction) 
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Table 4.9 Students 9 
 
No 
Text  
Type 
 
Procedure Source Language Target Language 
1. The study of educational 
psychology can help 
teachers and prospective 
teachers to improve their 
understanding of children 
and youth, and to become 
more effective in their 
work. 
Belajar tentang 
pendidikan psikologi 
dapat membantu para 
guru dan calon guru 
untuk meningkatkan 
pemahaman mereka 
tentang anak-anak dan 
remaja dan untuk 
menjadikan pekerjaan 
mereka efektif. 
Near 
ideomatic 
1. Psikologi 
pendidikan 
(transportation) 
2. Pemahaman 
mereka 
(transportation) 
3. The, of, to, 
more 
(subtraction) 
 
2. The twofold purpose of this 
science is to develop and 
apply psychological 
principles in the interests of 
better teaching. 
Tujuan ganda dari ilmu 
pengetahuan ini adalah 
untuk meningkatkan dan 
menerapkan prinsip-
prinsip psikologi untuk 
minat pengajaran yang 
lebih baik. 
Ideomatic 1. Tujuan ganda 
(transportation) 
2. Pengetahuan 
ini 
(transportation) 
3. Prinsip-
prinsip psikologi 
(transportation) 
4. The, of,the 
(subtraction) 
3. In developing their Dalam meningkatkan Near 1. Prinsip-
prinsip mereka 
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principles of teaching, 
educational psychologists 
concern which every field 
of psychology, especially 
the fields of learning, child 
and adolescent 
development, social 
psychology, individual 
differences, and mental 
health. 
prinsip-prinsip 
pengajaran mereka, ahli 
pendidikan psikologi 
terkait dengan setiap 
bagian dari psikologi, 
khususnya bagian dari 
pembelajaran, 
perkembangan anak dan 
remaja, psikologi social, 
perbedaan individu, dan 
kesehatan mental. 
Idiomatic (transportation) 
2. Ahli psikologi 
pendidikan 
(transportation) 
3.Perkembangan 
anak dan remaja, 
(transportation)  
4. Psikologi 
sosial(transporta
tion) 
 5. Perbedaan 
individu 
(transportation) 
 6. Kesehatan 
mental 
(transportation)   
7.  Of  
(subtraction) 
4. From these fields they have 
developed principles that 
are applicable to all the 
major function of teaching. 
Dari bagian ini mereka 
telah mengembangkan 
prinsip yang dapat 
dipakai untuk semua 
fungsi jurusan 
pengajaran. 
Near 
Idiomatic 
1. Bidang-
bidang ini 
(transportation) 
2. The, of, are 
(subtraction) 
 
5. Since educational needs Sejak kebutuhan- Idiomatic 1. Kebutuhan 
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and educational theories 
change with the changes in 
society educational 
psychologist must always 
reexamine their principles 
and adapt their concepts to 
the changes that are taking 
place.  
kebutuhan pendidikan 
dan teori-teori 
pendidikan berubah 
dengan perubahan 
pendidikan di 
masyarakat, ahli 
psikologi pendidikan 
harus selalu menguji 
kembali prinsip mereka 
dan menyesuaikan 
konsep mereka terhadap 
perubahan yang sedang 
terjadi. 
pendidikan 
(transportation) 
2. teori 
pendidikan 
(transportation) 
3. Pakar 
psikologi 
pendidikan 
(transportation) 
4. Prinsip-
prinsip mereka 
(transportation) 
5. Konsep-
konsep mereka 
(transportation) 
6. The, to, the, 
are (subtraction) 
7. Sedang, 
terhadap 
(addition) 
6. The changes in society 
have caused basic changes 
in educational theory.   
Perubahan dalam 
masyarakat telah 
menyebebkan perubahan 
dasar di teori 
pendidikan. 
Idiomatic 1.  Teori 
pendidikan 
(transportation) 
2. The 
(subtraction) 
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7. Some of these letter 
changes have involved the 
question of what to teach.  
Beberapa dari 
perubahan terakhir ini 
telah melibatkan 
pertanyaan tentang apa 
yang akan diajarkan. 
Idiomatic 1.The 
(subtraction) 
2. Tentang 
(addition) 
8. Of course it is impossible to 
construct a curriculum that 
embraces all useful 
knowledge.  
Tentu saja, itu tidak 
mungkin untuk 
menyusun sebuah 
kurikulum mencakup 
semua pengetahuan 
yang bermanfaat.  
Idiomatic 1. Is, that, 
(subtraction) 
 
9. We are now beginning to 
recognize that learning how 
to learn and how to solve 
problem is more important 
than merely accumulating a 
store of knowledge.  
Kami sekarang memulai 
untuk mengenali bahwa 
pembelajaran begaimana 
cara belajar dan 
bagaimana mengatasi 
masalah yang lebih 
penting dari hanya 
mengumpulkan sebuah 
pengetahuan. 
Near 
Idiomatic 
1. Are, to,of, to 
(subtraction) 
 
10. Difficult, novel problems, 
for which there may be no 
Kesulitan, masalah-
masalah novel, yang 
Inconsiste
nt 
1.For, 
(subtraction) 
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solution, are faced by 
individuals day by day.  
mungkin tidak ada 
solusi, yang dihadapi 
oleh individu dari hari 
ke hari.  
Mixture 
11. Therefore, in educating our 
children for citizenship in 
the new age, we are not 
trying to prepare them for 
sharply prescribed roles.  
Oleh karena itu, dalam 
mendidik anak-anak kita 
untuk kewarganegaraan 
di masa baru, kami tidak 
mencoba menyiapkan 
mereka untuk 
menentukan berperan. 
Near 
Idiomatic 
1. Our children 
(transportation) 
2. The, are, 
sharply, to 
(subtraction) 
12. Our supreme educational 
aim is to develop man’s 
creative powers for 
constructive service in 
society. 
Tujuan tertinggi 
pendidikan kita yaitu 
untuk mengembangkan 
daya kreatifitas anak-
anak untuk pelayanan 
konstruksi di 
masyarakat. 
Near 
Idiomatic 
1. Pelayanan 
konstruksi 
(transportation) 
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Table 4.10 Students 10 
 
No 
Text  
Type 
 
Procedure Source Language Target Language 
1. The study of educational 
psychology can help 
teachers and prospective 
teachers to improve their 
understanding of children 
and youth, and to become 
more effective in their 
work. 
Belajar psikologi 
pendidikan bisa 
membantu guru-guru dan 
calon guru untuk 
meningkatkan 
pemahaman mereka 
tentang anak-anak dan 
remaja dan untuk menjadi 
lebih efektif dalam 
pekerjaan mereka.  
Near 
Idiomatic 
1. Psikologi 
pendidikan 
(transportation) 
2. Pemahaman 
mereka 
(transportation) 
3. The, of, to 
(subtraction) 
 
2. The twofold purpose of 
this science is to develop 
and apply psychological 
principles in the interests 
of better teaching. 
Tujuan ganda dari ilmu 
pengetahuan ini adalah 
untuk pengembangan dan 
menerapankan prinsip-
prisip psikologi untuk 
minat pengajaran yang 
lebih baik. 
Idiomatic 1. Tujuan ganda 
(transportation) 
2. Pengetahuan 
ini(transportatio
n) 
3. Prinsip-
prinsip 
psikologi(transp
ortation) 
4. The, of,in, the 
(subtraction) 
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3. In developing their 
principles of teaching, 
educational psychologists 
concern which every field 
of psychology, especially 
the fields of learning, 
child and adolescent 
development, social 
psychology, individual 
differences, and mental 
health. 
Dalam mengembangkan 
prinsip-prinsip pengajaran 
mereka, ahli psikologi 
pendididkan peduli 
dengan setiap bidang 
psikologi, terutama 
bidang plajaran, 
perkembangan anak dan 
remaja, kesehatan social 
dan mental.  
Near 
Idiomatic 
1. Prinsip-
prinsip mereka 
(transportation) 
2. Ahli psikologi 
pendidikan 
(transportation) 
3.perkembangan 
anak dan remaja, 
(transportation)  
4. Psikologi 
sosial(transporta
tion) 
 5. Perbedaan 
individu 
(transportation) 
 6. Kesehatan 
mental 
(transportation)   
7. Of  
(subtraction) 
4. From these fields they 
have developed principles 
that are applicable to all 
the major function of 
teaching. 
Dari bidang- bidang ini 
mereka telah 
mengembangkan prinsip-
prinsip yang berlaku 
untuk semua fungsi utama 
Near 
Idiomatic 
1. Bidang-
bidang ini 
(transportation) 
2. The,  
(subtraction) 
3. Berlaku 
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pengajaran.  (addition) 
5. Since educational needs 
and educational theories 
change with the changes 
in society educational 
psychologist must always 
reexamine their principles 
and adapt their concepts 
to the changes that are 
taking place.  
Sejak kebutuhan 
pendidikan dari teori 
pendidikan berubah, 
dengan perubahan dalam 
masyarakat para psikologi 
pendidikan harus selalu 
menguji kembali prinsip-
prinsip mereka dan 
menyesuaikan konsep-
konsep mereka terhadap 
perubahan yang terjadi. 
Idiomatic 1. Kebutuhan 
pendidikan 
(transportation) 
2. teori 
pendidikan 
(transportation) 
3. Pakar 
psikologi 
pendidikan 
(transportation) 
4. Prinsip-
prinsip mereka 
(transportation) 
5. Konsep-
konsep mereka 
(transportation) 
6. The, to, the, 
are (subtraction) 
6. The changes in society 
have caused basic 
changes in educational 
theory.   
Perubahan dalam 
masyarakat telah 
menyebabkan perubahan 
mendasar dalam teori 
pendidikan.  
Idiomatic 1.  Teori 
pendidikan 
(transportation) 
2. The 
(subtraction) 
7. Some of these letter Beberapa perubahan Near 1. The, of 
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changes have involved the 
question of what to teach.  
terakhir ini yang telah 
melibatkan pertanyaan 
tentang apa yang harus di 
ajarkan. 
Idiomatic (subtraction) 
8. Of course it is impossible 
to construct a curriculum 
that embraces all useful 
knowledge.  
Tentu saja, tidak mungkin 
untuk membangun sebuah 
kurikulum yang 
mencakup semua 
pengetahuan yang 
berguna. 
Near 
Idiomatic 
1. It, is, the 
(subtraction) 
2. Yang 
(addition) 
9. We are now beginning to 
recognize that learning 
how to learn and how to 
solve problem is more 
important than merely 
accumulating a store of 
knowledge.  
Kita sekerang mulai 
menyadari bahwa 
mempelajari bagaimana 
cara belajar dan 
bagaimana menyelesaikan 
masalah lebih penting dari 
pada sekedar 
mengumpulkan simpanan 
pengetahuan. 
Near 
Idiomatic 
1. Are, to, a, of, 
to (subtraction) 
 
10. Difficult, novel problems, 
for which there may be no 
solution, are faced by 
Masalah-masalah baru 
dan sukar, yang mungkin 
tidak ada solusi, yang 
Near 
idiomatic 
1. There, for 
(subtraction) 
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individuals day by day.  dihadapi individu dari 
hari ke hari. 
11. Therefore, in educating 
our children for 
citizenship in the new 
age, we are not trying to 
prepare them for sharply 
prescribed roles.  
Oleh karena itu, dalam 
mendidik anak-anak kita 
untuk kewarga negaraan 
di zaman baru, kita tidak 
mencoba mempersiapkan 
mereka untuk peranan 
yang ditentukan denga 
jelas. 
Near 
Idiomatic 
1. Our children 
(transportation) 
2. The, are, to,   
(subtraction) 
3. Jelas 
(addition) 
12. Our supreme educational 
aim is to develop man’s 
creative powers for 
constructive service in 
society. 
Tujuan pendidikan 
tertinggi kita adalah untuk 
mengembangkan 
kekuatan kreatifitas 
menusia untuk layanan 
yang berguna dalam 
masyarakat.  
Near 
Idiomatic 
1. Yang 
(addition)  
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2.  The description of student’s translation through the text 
a. Student 1 
Based on the result of her translating text, she not only used one type of 
translation, but also she used more than one type. She used two types in translating 
text. They are near idiomatic and idiomatic. Furthermore, she used three procedures 
in translating text that are transportation, addition and subtraction. The text consists 
of four paragraphs and twelve sentences. Based on two types that were used, she used 
9 sentences near idiomatic, and 3 sentences idiomatic. Furthermore, three procedures 
that were used 22 words substraction, 17 words transportation, and 5 words addition. 
Therefore, we can conclude that: the type more used that is near ideomatic and the 
procedure more used that is substraction.  
b. Student 2 
This text consists of four paragraphs and twelve sentences. From the result of 
her translating, she used two types in translating text that are near ideomatic, and 
inconsistent mixture. Moreover, she used three procedures in translating text. They 
are addition, transportation, and substraction. Based on the researcher’s analysis from 
her translating. The types in translating text that used consist of 10 sentences near 
ideomatic, and 2 sentences inconsistent mixture. Furthemore, the procedure in 
translating text that used consists of 5 words addition, 20 words transportation, and 
27 words subtraction. Therefore,   the dominant type that used is near idiomatic. In 
addition, the dominant procedure used is subtraction. 
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c. Student 3 
 Based on the result of his translating text, he used three types when he 
translated the texts that are ideomatic, near ideomatic, and inconsistent mixture. 
Moreover, he used three procedures in translating text. They are addition, 
transportation, and substraction. The types that were used consist of 3 sentences 
ideomatic, 8 sentences near ideomatic, 1 sentences inconsistent mixture. Furthemore, 
the procedures that were used consist of 6 words addition, 18 words transportation, 
and 29 words substraction. The dominant type that used is near ideomatic. In 
addition, the dominant procedure that used is substraction. 
d. Student 4 
 Based on the result of her translating can conclude that she used more than 
one types and use more than one procedures in translating the text. She used two 
types in translating the text that are ideomatic and near ideomatic. And then, she used 
three procedures in translating the text that are addition, transportation, and 
substraction. The types that used in translating consists of 4 sentences ideomatic and 
8 sentence near ideomatic. The procedures that used in translating consist of 7 words 
addition, 15 words transportation, and 33 words substraction. Based on above can 
conclude that the type more used that is near ideomatic and the procedure more used 
that is substraction. 
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e. Student 5 
 The result of translating text shows that she used two type of translating text. 
They are idiomatic and near idiomatic. Moreover, she used three procedures in 
translating text. They are addition, transportation, and subtraction. She used three 
types that consist of 5 sentences idiomatic and 7 sentences near idiomatic. 
Furthermore, she used three procedures that consist of 9 words addition, 16 words 
transportation, and 35 words subtractions. Therefore, the dominant types more which 
were used are near idiomatic. Moreover, the dominant procedure which was used is 
subtraction. 
f. Student 6 
 The result of translating text shows that she used two types of translation. 
They are idiomatic and near idiomatic. Moreover, she used three procedures in 
translating text. They are addition, transportation, and subtraction. Furthermore, there 
are two types that were used consist of 2 sentences idiomatic and 10 sentences near 
idiomatic. In addition, there are three procedures that are used consist of 4 words 
addition, 17 words transportation, and 37 words subtractions. Therefore, the dominant 
type that used is near idiomatic, and the dominant procedure that used is subtraction. 
g. Student 7 
 The result of translating text informs that she used three types in translating 
text. They are idiomatic, near idiomatic, inconsistent mixture. Furthermore, she used 
three procedures in translating text. They are addition, transportation, and subtraction. 
Moreover, there are three types that used. They are consists of 4 sentences idiomatic, 
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7 sentences near idiomatic and 1 sentence inconsistent mixture. In addition, there are 
three procedures that used. They are consists of 2 words addition, 20 words 
transportation, and 36 words subtractions. Hence, the dominant type used is near 
idiomatic, and the dominant procedure used is subtraction.      
h. Student 8 
 Based on the result of her translating, the researcher can conclude that she 
used more than one types and use more than one procedures in translating text. There 
are three types used in translating the text. They are near ideomatic, idiomatic, and 
inconsistent mixture. Furthermore, she used three procedures in translating the text. 
They are addition, transportation, and substraction. The types used in translating 
consist of 9 sentences near idiomatic, 2 sentences inconsistent mixture, and 1 
sentence Idiomatic . The procedures used in translating consist of 5 words addition, 
18 words transportation, and 37 words substraction. Thus, the dominant types used 
that is near idiomatic. Therefore procedure more used that is subtraction.   
i. Student 9 
 The result of translating text shows that she used three types in translating text 
they are idiomatic, near idiomatic, and inconsistent mixture. Furthermore, she used 
three procedures in translating text. They are addition, transportation, and subtraction. 
Moreover, there are three types used consist of 4 sentences idiomatic, 7 sentences 
near idiomatic and 1 sentences inconsistent mixture. Furthermore, there are three 
procedures used consist of 3 words addition, 21 words transportation, and 28 words 
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subtractions. Hence, the dominant type used is near idiomatic, and the dominant 
procedure used is subtraction.    
j. Student 10 
 The result of translating text informs that she used two types in translating 
text. They are idiomatic and near idiomatic. Furthermore, she used three procedures 
in translating text. They are addition, transportation, and subtraction. Moreover, the 
types that used consist of 3 sentences idiomatic and 9 sentences near idiomatic. In 
addition, there are three procedures used consist of 4 words addition, 19 words 
transportation, and 29 words subtractions. Therefore, the dominant type used is near 
idiomatic, and the dominant procedure used is subtraction. 
 Based on the data analysis, the researcher concluded that the most type used 
by students consists of five students used near idiomatic and Idiomatic, one student 
used Idiomatic and inconsistent mixture, and four students used near idiomatic, 
idiomatic and inconsistent mixture. Therefore, the students used all kinds of 
translation procedure. They are addition, transportation, and subtraction. 
 Most of them used near idiomatic in translating text, but a few of them still 
used inconsistent mixture and modified literal. Therefore, most of them used 
subtraction procedure. In order to be clear, the researcher would like to discuss a 
number of types and procedures which were used of the students in the table below.  
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Table 4.11 The number of translation types used by the students. 
 
No 
 
  Name 
Types 
L VL ML IM NI I UF 
1 Student 1 0 0 0 0 9 3 0 
2 Student 2 0 0 0 2 10 3 0 
3 Student 3 0 0 0 1 8 3 0 
4 Student 4 0 0 0 0 8 4 0 
5 Student 5 0 0 0 0 7 5 0 
6 Student 6 0 0 0 0 10 2 0 
7 Student 7 0 0 0 1 7 4 0 
8 Student 8 0 0 0 2 9 1 0 
9 Student 9 0 0 0 1 7 4 0 
10 Student 10 0 0 0 0 9 3 0 
Amount 0 0 0 7 84 32 0 
Note 
        L  : Literal 
       VL: Very literal 
       ML: Modified literal 
       IM : Inconsistent mixture 
       NI : Near Idiomatic 
         I : Idiomatic 
      UF: Unduly Free 
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Table 4.12 The number of translation procedures used by the students. 
 
No 
 
  Name 
Procedures 
Add Trans Sub 
1 Student 1 5 17 22 
2 Student 2 6 20 25 
3 Student 3 6 18 27 
4 Student 4 8 15 32 
5 Student 5 9 16 35 
6 Student 6 4 18 37 
7 Student 7 2 20 36 
8 Student 8 5 18 37 
9 Student 9 3 21 28 
10 Student 10 4 19 29 
Amount 52 182 307 
Note 
Add   : Addition 
Trans: Transportation 
Sub  : Subtraction 
B.   Discussion         
 Having been presented the part of research finding and its analysis, the 
researcher would like to present the discussion of the findings which is very 
important to be conducted after the data obtained and analyzed. There are two 
research problems must be answered in this section. The first problem is “What types 
of translation were used by the students of English Education Department at Alauddin 
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State Islamic University of Makassar?”. Following this, the second problem is “What 
translation procedures were applied in translating texts by the students of English 
Education Department at Alauddin State Islamic University of Makassar?”. The 
following paragraphs are presented to answer both of the research problems. 
There are two types of translation mentioned in the previous chapter. They are 
form-based and meaning-based. Form-based and meaning-based consists of very 
literal, literal, modified literal, inconsistent mixture, near idiomatic, idiomatic, and 
unduly free. However, only three types that were used by students of English 
Education Department group 3 and 4. They are inconsistent mixture, near idiomatic 
and idiomatic. Finally, based on the result of data analysis from translating text, it 
was concluded that near idiomatic was dominantly occurred than the other types.  
The procedure of translation is divided into two kinds. They are structural and 
semantic procedure. However, this research just used structural procedure. Structural 
procedures consist of addition, subtraction, and transposition.  The students used all 
kinds of translation procedure. Based on the provided explanation above, the students 
dominantly used subtraction when translated the text.  
The same research has been conducted by some researchers. One of them is 
Andi Pramono in his thesis entitled An Analysis of Translation Procedure from 
English into Indonesia Language in Novel Negotiator. From the results of the study, 
he found some translation procedures to translate Source Language (English) into 
Target Language (Indonesia). The translation procedures are: Cultural Equivalence, 
Naturalization, Modulation, Transportation, Transference, Addition, and Adaptation. 
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Addition and transportation are the same translation procedures found in this 
research. 
The above thesis was just to find out about procedures of translation, but the 
researcher not only wanted to find out procedures of translation, but also the 
researcher wanted to know about types and procedures of translation. Moreover, Andi 
Pramono used seven kinds procedure of translation. Meanwhile, this research just 
used three kinds procedure of translation. Following this, Pramono’s research applied 
Newmark’s theory. Otherwise, this research applied the theory of Hariyanto and 
Suryawinata.   
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CHAPTER V 
CONCLUSION AND SUGGESTION 
A.  Conclusion   
Based on the analysis and finding, the researcher concludes that most of 
the student used near idiomatic translation when they translated the text or 
sentence. In the procedure of translating text, most of the students used structural 
procedure. The structural procedures were addition, transportation, subtraction. 
Moreover, most of the students used subtraction.  
The data shows that the types used by the students are 17 modified literal, 
32 inconsistent mixtures, 59 near idiomatic, and 21 idiomatic. In procedure, the 
students used 56 additions, 122 transportation, and 215 subtractions. It is clearly 
showed from the table that even if there are more near idiomatic type and 
subtraction procedure that the students used in their translating. 
The result of the text shows that the student used more than one type in 
translating word or sentence of the text. Moreover, the students used more than 
procedure in translated. Thus, the student must determine which type and 
procedure that should be properly used.  
B. Suggestion   
 The researcher suggests that the translators should suggest the word or 
sentence were not only focusing in the meaning, but also they must think about 
another context. In addition, the word did not only have one meaning. However, it 
will have more than one meaning based on the grammatical and contextual factor. 
Hence, a good translator should think about the grammatical, situation, etc. when 
translated word or sentence. 
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APPENDIXES 1 
(Instrument Students’ Translating Text) 
Name   : 
Reg. No  : 
Class   : 
Read the following text below and try to translate it! 
Educational Psychology in Modern School 
 The study of educational psychology can help teachers and prospective teachers 
to improve their understanding of children and youth, and to become more effective in 
their work. The twofold purpose of this science is to develop and apply psychological 
principles in the interests of better teaching.  
 In developing their principles of teaching, educational psychologists concern 
which every field of psychology, especially the fields of learning, child and adolescent 
development, social psychology, individual differences, and mental health. From these 
fields they have developed principles that or applicable to all the major function of 
teaching. 
 Since educational needs and educational theories change with the changes in 
society educational psychologist must always reexamine their principles and adapt their 
concepts to the changes that are taking place.  
 The changes the society have caused basic changes in educational theory. Some 
of these letter changes have involved the question of what to teach. Of course it is 
impossible to construct a curriculum that embraces all useful knowledge. We are now 
beginning to recognize that learning how to learn and how to solve problem is more 
important than merely accumulating a store of knowledge. Difficult, novel problems, for 
which there may be no solution, are faced by individuals day by day. Therefore, in 
educating our children for citizenship in the new age, we are not trying prepare them for 
sharply prescribed roles. Our supreme educational aim is to develop man’s creative 
powers constructive service in society.   
(Source: A. Ghani Johan/ Reading and Translation/ Page 109-110)  
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APPENDIXES 2 
(The result of students’ document study) 
Name   : Student 1 
Class   : PBI 3.4 
Read the following text below and try to translate it! 
Educational Psychology in Modern School 
 The study of educational psychology can help teachers and prospective teachers 
to improve their understanding of children and youth, and to become more effective in 
their work. The twofold purpose of this science is to develop and apply psychological 
principles in the interests of better teaching.  
 In developing their principles of teaching, educational psychologists concern 
which every field of psychology, especially the fields of learning, child and adolescent 
development, social psychology, individual differences, and mental health. From these 
fields they have developed principles that are applicable to all the major function of 
teaching. 
 Since educational needs and educational theories change with the changes in 
society educational psychologist must always reexamine their principles and adapt their 
concepts to the changes that are taking place.  
 The changes in society have caused basic changes in educational theory. Some of 
these letter changes have involved the question of what to teach. Of course it is 
impossible to construct a curriculum that embraces all useful knowledge. We are now 
beginning to recognize that learning how to learn and how to solve problem is more 
important than merely accumulating a store of knowledge. Difficult, novel problems, for 
which there may be no solution, are faced by individuals day by day. Therefore, in 
educating our children for citizenship in the new age, we are not trying to prepare them 
for sharply prescribed roles. Our supreme educational aim is to develop man’s creative 
powers for constructive service in society.   
(Source: A. Ghani Johan/ Reading and Translation/ Page 109-110)  
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Psikologi Pendidikan di Sekolah Modern 
 Mempelajari psikologi pendidikan dapat memebantu guru dan calon guru untuk 
meningkitkan pemahaman mereka tentang anak-anak dan remaja, dan untuk menjadi 
lebih efektif dalam pengajaran mereka. Tujuan ganda dari ilmu ini adalah untuk 
mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip psikologi untuk kepentingan pengajaran 
yang lebih baik. 
 Dalam pengembangan prinsip-prinsip mereka dalam pengajaran, para ahli 
psikologi pendidikan peduli dengan setiap bidang psikologi, terutama bidang pengajaran, 
perkembangan anak dan remaja, psikologi sosial, perbedaan individu, dan kesehatan 
mental. Dari bidang-bidang ini mereka telah mengembangakan prinsip-prinsip yang 
berlaku untuk semua fungsi pengajaran. 
 Karena sejak kebutuhan pendidikan dan teori pendidikan berubah dengan 
perubahan dalam masyarakat, ahli psikologi pendidikan harus selalu memeriksa kembali 
prinsip-prinsip mereka dan menyesuaikan konsep  mereka terhadap perubahan yang 
sedang terjadi. 
 Perubahan dalam masyarakat telah menyebabkan perubahan mendasar dalam 
teori pendidikan. Beberapa perubahan yang terakhir ini telah melibatkan pertanyaan 
tentang apa yang harus diajarkan. Tentu saja tidak mungkin membangun kurikulum yang 
mencakup semua pengetahuan yang bermanfaat. Kami sekarang mulai menyadari bahwa 
mempelajari bagaimana cara belajar dan bagaimana cara memecahkan masalah lebih 
penting dari pada sekedar mengumpulkan simpanan pengetahuan. Masalah-masalah yang 
sulit dan baru, yang mungkin tidak ada solusinya, dihadapi oleh induvidu dari hari ke 
hari. Oleh karena itu, dalam mendidik anak-anak kami untuk  kewarganegaraan di era 
baru, kami tidak mencoba mempersiapkan mereka untuk peran yang ditentukan dengan 
memaksa. Tujuan tertinggi pendidikan kami adalah untuk mengembangkan kekuatan 
kreatif manusia untuk layanan yang konstruktif di masyaraka 
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Name   : Student 2 
Class   : PBI 3.4 
Read the following text below and try to translate it! 
Educational Psychology in Modern School 
 The study of educational psychology can help teachers and prospective teachers 
to improve their understanding of children and youth, and to become more effective in 
their work. The twofold purpose of this science is to develop and apply psychological 
principles in the interests of better teaching.  
 In developing their principles of teaching, educational psychologists concern 
which every field of psychology, especially the fields of learning, child and adolescent 
development, social psychology, individual differences, and mental health. From these 
fields they have developed principles that are applicable to all the major function of 
teaching. 
 Since educational needs and educational theories change with the changes in 
society educational psychologist must always reexamine their principles and adapt their 
concepts to the changes that are taking place.  
 The changes in society have caused basic changes in educational theory. Some of 
these letter changes have involved the question of what to teach. Of course it is 
impossible to construct a curriculum that embraces all useful knowledge. We are now 
beginning to recognize that learning how to learn and how to solve problem is more 
important than merely accumulating a store of knowledge. Difficult, novel problems, for 
which there may be no solution, are faced by individuals day by day. Therefore, in 
educating our children for citizenship in the new age, we are not trying to prepare them 
for sharply prescribed roles. Our supreme educational aim is to develop man’s creative 
powers for constructive service in society.   
(Source: A. Ghani Johan/ Reading and Translation/ Page 109-110)  
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Psikologi Pendidikan di Sekolah 
 Studi psikologi pendidikan dapat membantu guru-guru dan calon guru untuk 
mengembangkan pemahaman mereka mengenai anak-anak dan remaja, dan menjadi lebih 
efektif dalam pekerjaan mereka. Tujuan ganda dari ilmu pengetahuan ini adalah untuk 
mengembangkan dan mengaplikasikan prinsip-prinsip psikologi dengan minat untuk 
pengajaran yang lebih baik.  
 Dalam perkembangan prinsip-prinsip mereka dalam mengajar (guru), pakar 
(psikologi pendidikan) psikologi memperhatikan setiap bidang psikologi, khususnya 
dalam bidang belajar, perkembangan anak dan remaja, psikologi social, perbedaan 
individu, dan kesehatan mental. Dari bidang-bidang ini, mereka ( ahli psikologi) telah 
mengembangkan prinsip-prinsip yang dapat di aplikasikan ke semua jurusan dalam 
pengajaran. 
 Sejak kebutuhan pendidikan dan teori-teori pendidikan berubah dengan 
perubahan di masyarakat, Pakar psikologi pendidikan harus selalu memeriksa/ menguji 
kembali prinsip-prinsip mereka dan menyesuaikannya dengan konsep-konsep mereka 
kedalam perubahan yang sesuai.  
 Perubahan-perubahan dimasyarakat adalah akibat/hasil dari perubahan dasar di 
teori pendidikan. Beberapa perubahan   terakhir ini melibatkan pertanyaan tentang apa 
yang akan di ajar. Tentunya ini sangat tidak mungkin untuk membuat sebuah kurikulum 
yang dapat mencakup semua ilmu yang bermanfaat. Kita sekarang mulai untuk 
menyadari tentang bagaimana belajar caranya untuk belajar dan bagaimana caranya untuk 
mengatasi sebuah masalah adalalah lebih penting dari pada semata-mata menumpuk 
segudang pengetahuan. Masalah-masalah yang sukar dan baru, yang mana mungkin 
belum ada penyelesaiannya dihadapi oleh orang-orang dari hari kehari. Oleh karena itu, 
dalam mendidik anak-anak kita untuk ke warga negaraan di usia baru, kita mencoba 
untuk menyiapkan mereka untuk menentukan peran mereka. Tujuan utama pendidikan 
kita ialah untuk mengembangkan kekuatan kreatifitas pada manusia untuk pelayanan 
mengkonstruksi di masyarakat. 
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Name   : Student 3 
Class   : PBI 3.4 
Read the following text below and try to translate it! 
Educational Psychology in Modern School 
 The study of educational psychology can help teachers and prospective teachers 
to improve their understanding of children and youth, and to become more effective in 
their work. The twofold purpose of this science is to develop and apply psychological 
principles in the interests of better teaching.  
 In developing their principles of teaching, educational psychologists concern 
which every field of psychology, especially the fields of learning, child and adolescent 
development, social psychology, individual differences, and mental health. From these 
fields they have developed principles that are applicable to all the major function of 
teaching. 
 Since educational needs and educational theories change with the changes in 
society educational psychologist must always reexamine their principles and adapt their 
concepts to the changes that are taking place.   
 The changes in society have caused basic changes in educational theory. Some of 
these letter changes have involved the question of what to teach. Of course it is 
impossible to construct a curriculum that embraces all useful knowledge. We are now 
beginning to recognize that learning how to learn and how to solve problem is more 
important than merely accumulating a store of knowledge. Difficult, novel problems, for 
which there may be no solution, are faced by individuals day by day. Therefore, in 
educating our children for citizenship in the new age, we are not trying to prepare them 
for sharply prescribed roles. Our supreme educational aim is to develop man’s creative 
powers for constructive service in society.   
(Source: A. Ghani Johan/ Reading and Translation/ Page 109-110)  
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Psikologi Pendidikan di Sekolah Modern 
 Pembelajaran psikologi pendidikan dapat membantu guru dan calon guru untuk 
meningkatkan pengertian mereka tentang anak dan pemuda, dan untuk lebih 
mengefektifkan karya mereka. Tujuan ganda dari ilmu ini adalah untuk mengembangkan 
dan mengaplikasikan prinsip-prinsip psikologi dalam minat pengajaran yang lebih baik. 
 Dalam pengembangan prinsip pengajaran mereka, ahli psikologi pendidikan 
prihatin dengan setiap bidang psikologi, khususnya bidang pembelajaran. Pengembangan 
anak dan remaja, psikologi social, perbedaan individu, dan kesehatan mental. Dari 
bidang- bidang tersebut mereka telah mengembangkan prinsip yang dapat di aplikasikan 
kesemua pengajaran mata pelajaran. 
 Semenjak kebutuhan pendidikan dan teori pendidikan berubah dengan perubahan 
dalam masyarakat, ahli pendidikan psikologi harus selalu menguji kembali prinsip-prinsip 
mereka dan mengadaptasi konsep mereka ke perubahan- perubahan yang terjadi. 
Perubahan yang terjadi dalam masyarakat menyebabkan perubahan mendasar dalam teori 
pendidikan. Beberapa perubahan tersebut melibatkan pada pertanyaan, apa yang perlu 
atau harus di ajarkan. Tentu saja itu tidak mungkin untuk membuat sebuah kurikulum 
yang mencakup semua pengetahua yang berguna. Kita sekarang mulai mengakui bahwa 
mempelajari bagaimana cara belajar dan memecahkan masalah yang sangat penting di 
bandingkan hanya sekedar mengumpulkan sekumpulan ilmu. Kesulitan masalah novel, 
yang mungkin tidak memiliki solusi, yang dialamai (dihadapi) oleh beberapa individu 
dari hari ke hari. Karena itu dalam mendidik anak-anak kita untuk menjadi penerus 
bangsa, Kita tidak mencoba untuk mempersiapkan mereka secara instant dengan   
menentukan apa peranan mereka. Tujuan utama pendidikan kita adalah untuk 
mengembangkan kreativitas anak-anak untuk karya yang berguna di masyarakat. 
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Name   : Student 4 
Class   : PBI 3.4 
Read the following text below and try to translate it! 
Educational Psychology in Modern School 
 The study of educational psychology can help teachers and prospective teachers 
to improve their understanding of children and youth, and to become more effective in 
their work. The twofold purpose of this science is to develop and apply psychological 
principles in the interests of better teaching.  
 In developing their principles of teaching, educational psychologists concern 
which every field of psychology, especially the fields of learning, child and adolescent 
development, social psychology, individual differences, and mental health. From these 
fields they have developed principles that are applicable to all the major function of 
teaching. 
 Since educational needs and educational theories change with the changes in 
society educational psychologist must always reexamine their principles and adapt their 
concepts to the changes that are taking place.   
 The changes in society have caused basic changes in educational theory. Some of 
these letter changes have involved the question of what to teach. Of course it is 
impossible to construct a curriculum that embraces all useful knowledge. We are now 
beginning to recognize that learning how to learn and how to solve problem is more 
important than merely accumulating a store of knowledge. Difficult, novel problems, for 
which there may be no solution, are faced by individuals day by day. Therefore, in 
educating our children for citizenship in the new age, we are not trying to prepare them 
for sharply prescribed roles. Our supreme educational aim is to develop man’s creative 
powers for constructive service in society.   
(Source: A. Ghani Johan/ Reading and Translation/ Page 109-110)  
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Psikologi Pendidikan di Sekolah Modern 
 Studi psikologi pendidikan dapat membantu para pendidik dan calon pendidik 
untuk meningkatkan pengertian mereka terhadap anak-anak dan pemuda, dan menjadi 
pendidik yang professional. Tujuan ganda dari ilmu ini adalah untuk mengembangkan 
dan mengaplikasikan prinsip-prinsip psikologi dalam minat pengajaran yang lebih baik.  
 Dalam mengembangan prinsip-prinsip mereka dalam pengajaran, ahli prikologi 
pendidikan prihatin dengan setiap bidang psikologi khususnya bidang pembelajaran, 
perkembangan anak dan remaja, psikologi social, perbedaan individu, dan kesehatan 
mental. Dari bidang-bidang ini mereka telah mengembangkan prinsip yang dapat di 
aplikasikan ke semua mata pelejaran. 
 Semenjak perubahan kebutuhan pendidikan dan teori pendidikan dengan 
perubahan dalam masyarakat, ahli pendidikan psikologi harus selalu menguji kembali 
prinsip-prinsip mereka dan mengadaptasi konsep mereka ke perubahan-perubahan yang 
di tempatkan.  
 Perubahan yang terjadi dalam masyarakat menyebabkan perubahan dasar dalam 
teori pendidikan. Beberapa dari perubahan yang terakhir ini mencakup pada pertanyaan 
apa yang perlu atau harus di ajarkan. Tentu saja tidak mungkin untuk menyusun suatu 
kurikulum yang mencakup semua pengetahuan yang bermanfat. Kita sekarang mulai 
mengakui bahwa mempelajari bagaimana cara belajar dan memecahkan masalah yang 
sangat penting dibandingkan hanya sekedar mengumpulkan sekumpulan ilmu. Masalah-
masalah yang sukar dan baru, yang   mungkin belum ada solusinya, yang di hadapi oleh 
beberapa individu dari hari ke hari. Oleh karena itu, dalam mendidik anak-anak kita untuk 
menjadi warga Negara di masa yang akan datang, kita tidak mencoba mempersiapakan 
mereka untuk menentukan peranan. Tujuan utama pendidikan kita adalah untuk 
mengembangkan kreatifitas anak-anak untuk karya yang berguna di masyarakat. 
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Name   : Student 5 
Class   : PBI 3.4 
Read the following text below and try to translate it! 
Educational Psychology in Modern School 
 The study of educational psychology can help teachers and prospective teachers 
to improve their understanding of children and youth, and to become more effective in 
their work. The twofold purpose of this science is to develop and apply psychological 
principles in the interests of better teaching.  
 In developing their principles of teaching, educational psychologists concern 
which every field of psychology, especially the fields of learning, child and adolescent 
development, social psychology, individual differences, and mental health. From these 
fields they have developed principles that are applicable to all the major function of 
teaching. 
 Since educational needs and educational theories change with the changes in 
society educational psychologist must always reexamine their principles and adapt their 
concepts to the changes that are taking place.   
 The changes in society have caused basic changes in educational theory. Some of 
these letter changes have involved the question of what to teach. Of course it is 
impossible to construct a curriculum that embraces all useful knowledge. We are now 
beginning to recognize that learning how to learn and how to solve problem is more 
important than merely accumulating a store of knowledge. Difficult, novel problems, for 
which there may be no solution, are faced by individuals day by day. Therefore, in 
educating our children for citizenship in the new age, we are not trying to prepare them 
for sharply prescribed roles. Our supreme educational aim is to develop man’s creative 
powers for constructive service in society.   
(Source: A. Ghani Johan/ Reading and Translation/ Page 109-110)  
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Pendidikan Psikologi di Sekolah Modern 
 Pembelajaran mengenai pendidikan psikologi bisa membantu para guru dan calon 
guru untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang anak-anak dan kaum muda, serta 
menjadi lebih efektif dalam pekerjaan mereka. Tujuan ganda dari ilmu ini adalah untuk 
mengembangkan dan mengaplikasikan dasar-dasar psikologi dalam pengajaran yang 
lebih baik.  
 Dalam mengembangkan dasar pengajaran mereka, ahli pendidikan psikologi 
terkait dengan bidang psikologi, khususnya dalam hal pembelajaran perkembangan anak 
dan remaja, psikologi social, perbedaan individu, dan kesehatan mental. Dari bidang-
bidang ini mereka telah mengembangkan dasar-dasar yang dapat di pakai untuk semua 
jurusan dalam pengajaran. 
 Sejak kebutuhan pendidikan dan teori pendidikan berubah dengan perubahan 
dalam masyarakat, ahli pendidikan psikologi harus selalu menguji kembali dasar-dasar 
mereka dan menyesuaikan konsep-konsep mereka terhadap perubahan yang mereka 
dapat. 
 Perubahan dalam masyarakat telah menyebabkan perubahan dasar dalam teori 
pendidikan. Beberapa perubahan terakhir ini mencakup pertanyaan apa yang harus 
diajarkan. Tentu saja hal tersebut mustahil untuk membuat kurikulum yang mengcakup 
semua pengetahuan yang berguna. Kita sekarang memulai untuk mengenal bahwa 
mempelajari, bagaimana cara belajar dan bagaiman cara mengatasi masalah yang lebih 
penting dari pada hanya mengakumulasi sebuah pengetahuan. Sulitnya, masalah-masalah 
baru yang mereka mungkin tak memiliki solusi yang dihadapi oleh individu setiap 
harinya. Oleh karena itu, dalam mendidik anak-anak tentang kewarga negaraan di usia 
mudah, kita tidak mencoba untuk menyiapkan mereka dengan peran yang ditentukan. 
Tujuan pendidikan tertinggi kami adalah untuk mengembangkan kemampuan kreatif 
untuk membangun pelayanan dalam masyarakat. 
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Name   : Student 6 
Class   : PBI 3.4 
Read the following text below and try to translate it! 
Educational Psychology in Modern School 
 The study of educational psychology can help teachers and prospective teachers 
to improve their understanding of children and youth, and to become more effective in 
their work. The twofold purpose of this science is to develop and apply psychological 
principles in the interests of better teaching.  
 In developing their principles of teaching, educational psychologists concern 
which every field of psychology, especially the fields of learning, child and adolescent 
development, social psychology, individual differences, and mental health. From these 
fields they have developed principles that are applicable to all the major function of 
teaching. 
 Since educational needs and educational theories change with the changes in 
society educational psychologist must always reexamine their principles and adapt their 
concepts to the changes that are taking place.   
 The changes in  society have caused basic changes in educational theory. Some 
of these letter changes have involved the question of what to teach. Of course it is 
impossible to construct a curriculum that embraces all useful knowledge. We are now 
beginning to recognize that learning how to learn and how to solve problem is more 
important than merely accumulating a store of knowledge. Difficult, novel problems, for 
which there may be no solution, are faced by individuals day by day. Therefore, in 
educating our children for citizenship in the new age, we are not trying to prepare them 
for sharply prescribed roles. Our supreme educational aim is to develop man’s creative 
powers for constructive service in society.   
(Source: A. Ghani Johan/ Reading and Translation/ Page 109-110)  
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Psikologi Pendidikan di Sekolah Modern 
 Studi psikologi pendidikan dapat membantu guru dan calon guru untuk 
meningkatkan pemahaman mereka pada anak dan pemuda, dan menjadikan lebih efektif 
dalam pekerjaannya. Tujuan ganda dari ilmu ini adalah untuk mengembangkan dan 
mengaplikasikan prinsip-prinsip psikologi dalam pengajaran yang lebih baik.  
 Dalam mengembangkan prinsip pengajaran mereka, ahli psikologi pendidikan 
prihatin dengan setiap bidang psikologi khususnya bidang pembelajaran pengembangan 
anak dan remaja, psikologi sosial, perbedaan individu, dan kesehatan mental. Dari 
bidang-bidang ini mereka telah mengembangkan prinsip yang dapat diaplikasikan ke 
semua pengajaran mata pelajaran. 
 Semenjak perubahan kebutuhan pendidikan dan teori pendidikan berubah dengan 
perubahan dalam masyarakat, ahli pendidikan psikologi harus selalu menguji kembali 
prinsip mereka dan mengadaptasi konsep mereka ke perubahan-perubahan yang 
ditempatkan.  
 Perubahan yang terjadi dalam masyarakat menyebabkan perubahan dasar 
terhadap teori pendidikan. Beberapa dari perubahan tersebut mencakup pada pertanyaan 
apa yang perlu atau harus di ajarkan. Itu tentu tidak mungkin untuk membuat kurikulum 
yang mengcakup semua bidang ilmu pengetahuan. Kita sudah mulai mengakui bagaimana 
cara belajar dan memecahkan masalah yang sangat penting dibandingkan hanya sekedar 
mengumpulkan sekumpulan ilmu. Kesulitan, masalah-masalah baru yang mungkin tidak 
ada solusi yang dihadapi setiap individu setiap harinya. Oleh karena itu, dalam mendidik 
anak-anak kita demi kewarganegaraan di era baru, kita tidak mencoba untuk 
mempersiapakan mereka untuk peran yang ditentukan dengan mencolok. Pendidikan 
tertinggi kita bertujuan untuk mengembangkan kemampuan kreatif orang untuk 
membangun pelayanan dalam masyarakat. 
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Name   : Student 7 
Class   : PBI 4 
Read the following text below and try to translate it! 
Educational Psychology in Modern School 
 The study of educational psychology can help teachers and prospective teachers 
to improve their understanding of children and youth, and to become more effective in 
their work. The twofold purpose of this science is to develop and apply psychological 
principles in the interests of better teaching.  
 In developing their principles of teaching, educational psychologists concern 
which every field of psychology, especially the fields of learning, child and adolescent 
development, social psychology, individual differences, and mental health. From these 
fields they have developed principles that are applicable to all the major function of 
teaching. 
 Since educational needs and educational theories change with the changes in 
society educational psychologist must always reexamine their principles and adapt their 
concepts to the changes that are taking place.   
 The changes in society have caused basic changes in educational theory. Some of 
these letter changes have involved the question of what to teach. Of course it is 
impossible to construct a curriculum that embraces all useful knowledge. We are now 
beginning to recognize that learning how to learn and how to solve problem is more 
important than merely accumulating a store of knowledge. Difficult, novel problems, for 
which there may be no solution, are faced by individuals day by day. Therefore, in 
educating our children for citizenship in the new age, we are not trying to prepare them 
for sharply prescribed roles. Our supreme educational aim is to develop man’s creative 
powers for constructive service in society.   
(Source: A. Ghani Johan/ Reading and Translation/ Page 109-110)  
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Pendididkan Psikologi di Sekolah Modern 
 Studi sikologi pendidikan dapat membantu guru dan calon guru untuk 
mengembangkan pemahaman mereka tentang anak-anak dan remaja, dan sangat efektif 
pada pekerjaannya. Tujuan ganda dari ilmu ini adalah untuk mengembangkan dan 
menggunakan prinsip psikologi pada minat pengajaran. 
 Dalam mengembangan prinsip-prinsip mereka dalam pengajaran, ahli psikologi 
pendidikan penting disetiap ruang psikologi, khususnya pada bidang pembelajaran, 
pengembangan anak dan remaja, psikologi sosial, perbedaan individu, kesehatan mental. 
Dari bidang-bidang ini mereka telah mengembangkan prinsip yang mampu dipakai 
keseluruh jurusan pengajaran. 
 Sejak kebutuhan pendidikan dan teori pendidikan berubah dengan perubahan di 
masyarakat, ahli pendidikan psikologi harus memeriksa kembali prinsip-prinsip mereka 
dan adaptasi konsep-konsep mereka terhadap perubahan yang terjadi. 
 Perubahan di masyarakat karna dasar perubahan teori pendidikan. Beberapa 
perubahan yang dikatakan terakhir ini mencakup pertanyaan apa yang harus diajarkan. 
Tentunya tidak mungkin untuk menyusun sebuah kurikulum yang meliputi semua 
pengetahuan yang berguna. Kita memulai untuk mengetahui bahwa pembelajaran 
bagaimana mempelajari dan bagaimana memecahkan masalah yang lebih penting dari 
sekedar mengumpulkan sekumpulan pengetahuan. Kesulitannya, masalah novel, yang 
mana mungkin tidak ada solusi, yang dihadapi individual dari hari ke hari. Oleh karena 
itu, mendidik anak-anak kita untuk warga negara di masa yang akan datang, kita tidak 
mencoba untuk mempersiapkan mereka untuk menentukan peran. Tujuan tertinggi 
pendidikan kita adalah untuk mengembangkan kekuatan kreatif untuk membangun 
pelayanan di masyarakat. 
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Name   : Student 8 
Class   : PBI 4 
Read the following text below and try to translate it! 
Educational Psychology in Modern School 
 The study of educational psychology can help teachers and prospective teachers 
to improve their understanding of children and youth, and to become more effective in 
their work. The twofold purpose of this science is to develop and apply psychological 
principles in the interests of better teaching.  
 In developing their principles of teaching, educational psychologists concern 
which every field of psychology, especially the fields of learning, child and adolescent 
development, social psychology, individual differences, and mental health. From these 
fields they have developed principles that are applicable to all the major function of 
teaching. 
 Since educational needs and educational theories change with the changes in 
society educational psychologist must always reexamine their principles and adapt their 
concepts to the changes that are taking place.   
 The changes the society have caused basic changes in educational theory. Some 
of these letter changes have involved the question of what to teach. Of course it is 
impossible to construct a curriculum that embraces all useful knowledge. We are now 
beginning to recognize that learning how to learn and how to solve problem is more 
important than merely accumulating a store of knowledge. Difficult, novel problems, for 
which there may be no solution, are faced by individuals day by day. Therefore, in 
educating our children for citizenship in the new age, we are not trying to prepare them 
for sharply prescribed roles. Our supreme educational aim is to develop man’s creative 
powers for constructive service in society.   
(Source: A. Ghani Johan/ Reading and Translation/ Page 109-110)  
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Psikologi Pendidikan di Sekolah Modern 
 Studi psikologi pendidikan dapat membantu para guru dan para calon guru untuk 
meningkatkan pemahaman mereka tentang anak dan pemuda dan untuk lebih 
meningkatkan karya mereka. Tujuan ganda dar ilmu ini adalah untuk mengembangkan 
dan mengaplikasikan prinsip psikologi dalam pengajaran yang lebih baik. 
 Dalam pengembangan prinsip pengajaran mereka ahli psikologi pendidikan 
menyangkut dengan setiap bidang psikologi, khususnya bidang pembelajaran, 
pengembangan anak dan remaja, psikologi sosial, perbedaan individu, dan kesehatan 
mental. Dari bidang-bidang ini mereka telah mengembangkan prinsip yang dapat 
diaplikasikan ke semua fungsi jurusan pada pengajaran. 
 Semenjak kebutuhan pendidikan dan teori pendidikan dengan perubahan ahli 
psikologi pendidikan harus selalu diuji kembali prinsip mereka dan mengadaptasi prinsip 
mereka keperubahan-perubahan yang terjadi. 
 Perubahan di masyarakat disebabkan karena perubahan mendasarkan dari teori 
pendidikan. Beberapa perubahan yang terjadi belekangan ini yang menyebabkan 
pertanyaan untuk apa mengajarkan. Tentu saja hal ini tidak mungkin untuk membangun 
suatu kurikulum yang mengcakup semua pengetahuan yang berguna saat ini. Kita 
sekarang mulai menyadari bahwa mempelajari begaimana cara belajar dan bagaimana 
memecahkan persoalan adalah lebih penting dari pada menumpuk segudang pengetahuan. 
Masalah yang sukar dan baru, untuk yang belum ada penyelesaiannya yang dijumpai oleh 
individu-individu setiap harinya. Meskipun dalam mendidik anak-anak demi 
kewarganegaraan diera baru, kita tidak mencoba untuk mempersiapkan mereka untuk 
lebih peran yang mempersiapkan mereka untuk peran yang ditentukan. Pendidikan 
tertinggi kita bertujuan untuk mengembangkan kemampuan kreatif orang untuk 
membangun pelayanan terhadap masyarakat.  
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Name   : Student 9 
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Read the following text below and try to translate it! 
Educational Psychology in Modern School 
 The study of educational psychology can help teachers and prospective teachers 
to improve their understanding of children and youth, and to become more effective in 
their work. The twofold purpose of this science is to develop and apply psychological 
principles in the interests of better teaching.  
 In developing their principles of teaching, educational psychologists concern 
which every field of psychology, especially the fields of learning, child and adolescent 
development, social psychology, individual differences, and mental health. From these 
fields they have developed principles that are applicable to all the major function of 
teaching. 
 Since educational needs and educational theories change with the changes in 
society educational psychologist must always reexamine their principles and adapt their 
concepts to the changes that are taking place.   
 The changes in society have caused basic changes in educational theory. Some of 
these letter changes have involved the question of what to teach. Of course it is 
impossible to construct a curriculum that embraces all useful knowledge. We are now 
beginning to recognize that learning how to learn and how to solve problem is more 
important than merely accumulating a store of knowledge. Difficult, novel problems, for 
which there may be no solution, are faced by individuals day by day. Therefore, in 
educating our children for citizenship in the new age, we are not trying to prepare them 
for sharply prescribed roles. Our supreme educational aim is to develop man’s creative 
for powers constructive service in society.   
(Source: A. Ghani Johan/ Reading and Translation/ Page 109-110)  
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Psikologi Pendidikan di Sekolah Modern 
 Belajar tentang pendidikan psikologi dapat membantu para guru dan calon guru 
untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang anak-anak dan remaja dan untuk 
menjadikan pekerjaan mereka efektif. Tujuan ganda dari ilmu pengetahuan ini adalah 
untuk meningkatkan dan menerapkan prinsip-prinsip psikologi untuk minat pengajaran 
yang lebih baik. 
 Dalam meningkatkan prinsip-prinsip pengajaran mereka, ahli pendidikan 
psikologi terkait dengan setiap bagian dari psikologi, khususnya bagian dari 
pembelajaran, perkembangan anak dan remaja, psikologi social, perbedaan individu, dan 
kesehatan mental. Dari bagian ini mereka telah mengembangkan prinsip yang dapat 
dipakai untuk semua fungsi jurusan pengajaran. 
 Sejak kebutuhan-kebutuhan pendidikan dan teori-teori pendidikan berubah 
dengan perubahan pendidikan di masyarakat, ahli psikologi pendidikan harus selalu 
menguji kembali prinsip mereka dan menyesuaikan konsep mereka terhadap perubahan 
yang sedang terjadi. 
 Perubahan dalam masyarakat telah menyebebkan perubahan dasar di teori 
pendidikan. Beberapa dari perubahan terakhir ini telah melibatkan pertanyaan tentang apa 
yang akan diajarkan. Tentu saja, itu tidak mungkin untuk menyusun sebuah kurikulum 
mencakup semua pengetahuan yang bermanfaat. Kami sekarang memulai untuk 
mengenali bahwa pembelajaran begaimana cara belajar dan bagaimana mengatasi 
masalah yang lebih penting dari hanya mengumpulkan sebuah pengetahuan. Kesulitan, 
masalah-masalah novel, yang mungkin tidak ada solusi, yang dihadapi oleh individu dari 
hari ke hari. Oleh karena itu, dalam mendidik anak-anak kita untuk kewarganegaraan di 
masa baru, kami tidak mencoba menyiapkan mereka untuk menentukan berperan. Tujuan 
tertinggi pendidikan kita yaitu untuk mengembangkan daya kreatifitas anak-anak untuk 
pelayanan konstruksi di masyarakat. 
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Name   : Student 10 
Class   : PBI 3 
Read the following text below and try to translate it! 
Educational Psychology in Modern School 
 The study of educational psychology can help teachers and prospective teachers 
to improve their understanding of children and youth, and to become more effective in 
their work. The twofold purpose of this science is to develop and apply psychological 
principles in the interests of better teaching.  
 In developing their principles of teaching, educational psychologists concern 
which every field of psychology, especially the fields of learning, child and adolescent 
development, social psychology, individual differences, and mental health. From these 
fields they have developed principles that are applicable to all the major function of 
teaching. 
 Since educational needs and educational theories change with the changes in 
society educational psychologist must always reexamine their principles and adapt their 
concepts to the changes that are taking place.   
 The changes in society have caused basic changes in educational theory. Some of 
these letter changes have involved the question of what to teach. Of course it is 
impossible to construct a curriculum that embraces all useful knowledge. We are now 
beginning to recognize that learning how to learn and how to solve problem is more 
important than merely accumulating a store of knowledge. Difficult, novel problems, for 
which there may be no solution, are faced by individuals day by day. Therefore, in 
educating our children for citizenship in the new age, we are not trying to prepare them 
for sharply prescribed roles. Our supreme educational aim is to develop man’s creative 
powers for constructive service in society.   
(Source: A. Ghani Johan/ Reading and Translation/ Page 109-110)  
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 Psikologi Pendidikan di Sekolah Modern 
 Belajar psikologi pendidikan bisa membantu guru-guru dan calon guru untuk 
meningkatkan pemahaman mereka tentang anak-anak dan remaja dan untuk menjadi 
lebih efektif dalam pekerjaan mereka. Tujuan ganda dari ilmu pengetahuan ini adalah 
untuk pengembangan dan menerapankan prinsip-prisip psikologi untuk minat pengajaran 
yang lebih baik.  
 Dalam mengembangkan prinsip-prinsip pengajaran mereka, ahli psikologi 
pendididkan peduli dengan setiap bidang psikologi, terutama bidang plajaran, 
perkembangan anak dan remaja, kesehatan social dan mental. Dari bidang- bidang ini 
mereka telah mengembangkan prinsip-prinsip yang berlaku untuk semua fungsi utama 
pengajaran.  
 Sejak kebutuhan pendidikan dari teori pendidikan berubah, dengan perubahan 
dalam masyarakat para psikologi pendidikan harus selalu menguji kembali prinsip-prinsip 
mereka dan menyesuaikan konsep-konsep mereka terhadap perubahan yang terjadi. 
 Perubahan dalam masyarakat telah menyebabkan perubahan mendasar dalam 
teori pendidikan. Beberapa perubahan terakhir ini yang telah melibatkan pertanyaan 
tentang apa yang harus di ajarkan. Tentu saja, tidak mungkin untuk membangun sebuah 
kurikulum yang mencakup semua pengetahuan yang berguna. Kita sekerang mulai 
menyadari bahwa mempelajari bagaimana cara belajar dan bagaimana menyelesaikan 
masalah lebih penting dari pada sekedar mengumpulkan simpanan pengetahuan. 
Masalah-masalah baru dan sukar, yang mungkin tidak ada solusi, yang dihadapi individu 
dari hari ke hari. Oleh karena itu, dalam mendidik anak-anak kita untuk kewarga 
negaraan di zaman baru, kita tidak mencoba mempersiapkan mereka untuk peranan yang 
ditentukan denga jelas. Tujuan pendidikan tertinggi kita adalah untuk mengembangkan 
kekuatan kreatifitas menusia untuk layanan yang berguna dalam masyarakat.  
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APPENDIXES 3 
(Documentation) 
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